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GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DE JUS-
TICIA -
O R D E N de 9 de febrero de 1939 
para imposición _ de nombres a 
• los • inscritos que los tuvieren 
exóticos o extravágantes. 
l imo. Sr.: C o m o ampliación a 
las no rmas de la O r d e n de este 
Minis ter io , de 18 de m a y o de 1938, 
h e a c o r d a d o : 
1.2 Se hace extensiva a las ins-
cripciones de nacimiento, lo mis-
mo de españoles que de extran-
jeros, pract icadas du ran t e la vi-
gencia de la O r d e n del Ministe-
r i o de Justicia de 14 de m a y o de 
1932, las n o r m a s señaladas en los 
artículos pr imero, segundo y cuar-
to de la O r d e n de este Minis ter io 
de 18 de m a y o de 1938 para la 
imposic ión de nombres en las ac-
ias dé nacimientos. 
2.2 Se concede un plazo d-.i se-
senta 'días, que empezará a con-
tarse a par t i r de la publicación de 
esta Orden , a los padre» o ^'.pre-
sentantes legales de interesad v-s en 
inscripciones de nac imiento q u e 
estuviesen vic iadas con la desig-
nación de n o m b r e s exóticos, ex-
travagantes o demás comorendi -
dos en la ci tada disposición, m n 
el o b j e t o . d e que p u e d a n solicitar 
la imposición del n o m b r e o n o m -
bres que hayan de sust i tuir a los 
declarados ilegales. 
3.2 . U n a v e z t r anscur r ido el 
p lazo des ignado sin q u e haya 
comparecido en el Registro algu-
n a de las personas des ignadas en 
el n ú m e r o anter ior , el encargado 
del mismo procederá a impone r a 
los inscri tos q u e se encontrasen 
en esa si tuación el n o m b r e del 
san io del día en que nacieron, y si 
éste n o consta, el del día en que 
f u e r o n inscritos, deb iendo elegir-
se el q u e sea más conocido o ve-
n e r a d o en la local idad. 
4.2 El Juez procederá a tachar 
de oficio el n o m b r e dec larado ile-
gal, una vez q u e a instancia de 
par te o de oficio se haya impues-
to al ins í r i to un n o m b r e de los 
autor izados; hac iendo referencia 
a esta O r d e n en el margen de las 
respectivas actas. 
5.2 Los Jueces municipales 
p rocura rán dar la mayor publici-
dad posible a esta O r d e n den t ro 
de ,1a localidad, sin per juic io de la 
obligación que se- les impone ' de 
citar ind iv idua lmente a las perso-
r.as des ignadas en el n ú m e r o se-
g u n d o . 
D ios guarde a V . I. muchos 
años. 
Vi tor ia ' 9 de febrero 'de 1935, 
l l t A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nado^ 
na l de los Registros y del No< 
tar iado. 
MINISTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL 
O R D E N de 20 de febrero de 1959 
al Subsecretario de este Minis-
terio encargándole del despa-
cho de los asuntos del Servmo 
Nacional de Bellas Artes, por 
ausencia del Jefe de dicho Ser-
vicio. 
- l imo. Sr.: Este Ministerio ha 
dispuesto que durante la ausen-
cia del l imo Sr. J e f e del Servicio 
Nacional de Bellas Artes se en-, 
cargue V. I. del despacho de los, 
asuntos del mismo. 
Lo digo a V. I. para su COTOCI-
miento y efectos. , ' ; 
Dios guarde a V. I. muchos ,, 
^ "v t to r i a , 20 de febrero de 1939., 
-111 A ñ o Triunfal . 
PEDRO SAINZ R O D R I G U E Z . 
l imo. Sr. Subsecretario de estt-
Departamento.-
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MINISTERIO DE ORGA-
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
.ORDEN de 20 de febrero de 1959 
dictando normas para el aco-
plar\iiento del actual personal a 
los Servicios de Migración. 
l imo. Sr.: Pr.ra el más exacto 
cumplimiento del Decreto de 21 
de lioviembre último, reorgani-
zando los Servicios de Emigra-
ción, y en uso de las facultades 
que el- mismo me confiere sobre 
acoplamiento del actur.l personal 
a los Servicios de Migración, dis-
pongo lo siguiente: 
Primero.—La plantilla del Cuer-
po de Migración será la siguiente: 
Tres Comisarios de 1.3, con la 
categoría de Jefes de Adminis-
tración Civil de l.S clase. 
Cuatro Comisar ios de 2.3, con la 
categoría de Jefes de Administra-
ción Civil de 2.'- clase. . 
Cinco Comisarios de 3.3, con la 
categoría de Jefes de Adminis-
tración Civil de 3.3 clase. 
Doce Inspectores de 1.3, con la 
categoría de Jefes de Negociado 
de 1.3 clase. 
Catorce Inspectores de 2.3, con 
la c a t ^ o r í a de Jefes de Negocia-
do de 2.3 clase. 
Dieciséis Inspectores de 3.3, con 
la categoría de Jefes de J^egocia-
do de 3.3 clase. 
Veinte Agentes, con la catego-
ría.! de Oficiales primeros de Ad-
ministración Civil. 
Segundo. — Los Comisarios y 
los Inspectores tendrán a su. car-
go las Secciones y Subsecciones 
del Servicio Nacional en la Ad-
ministración Central , asi como las 
Inspecciones Provinciales y Sub-
ánspecciones de Migración, con-
forme a las designaciones que ha-
ga el Jefe del Servicio Nacional, 
atendiendo a las apti tudes perso-
^nales de cada uno y a la impor-
tancia de los Servicios en las di-
ferentes provincias, puertos, aero-
,puertos y pasos de f rontera . Los 
Agentes desempeñarán los cargos 
^uxiliares en la Admiftistración 
Central y en las Inspecciones y 
Subinspecciones que por su im-
portancia lo requieran. 
3"ercero.—Las Inspecciones pro-
vinciales de Migración serán, den-
tro de las Delegaciones de Traba-
jo, las competentes para entender 
en materia de emigración, inmi-
gríción, colocación y paro, incum-
i biendo a ellas la aplicación y 
cumplimiento de las Leyes de 20 
de diciembre de 1924 (Emigra-
ción), 27 de noviembre de 1931 
(Colocación) y 25 de junio de 
1935 (Paro) ; Decreto de 29 de 
agosto de 1935 (Extranjeros) y 
demás disposiciones concordantes 
vigentes o que en lo sucesivo se 
dicten sobre estas materiás. 
.Guarió.—Para ^cóplar el actual 
personal de Emigración a las ca-
tegorías que determina el artículo 
tercero de esta Orden,-la Jefatura 
del Servicio Nacional tendrá en 
cuenta las siguientes normas: 
a) A Comisarios de primera, 
podrán pasar los actuales Jefes de 
Servicio de primeia clase: 
b) A Comisarios de segunda, 
podrán pasar los "Inspectores de 
primera con más de 20 años de 
servicio. 
c) . A Comisarios de tercera, 
podrán p?.sar los Inspectores de 
primera con más de 15 años de 
servicio. 
d) A Inspectores de primera, 
podrán pasar los Inspectores de 
primera con menos de 15 años de 
"servicio. 
e) A Inspectores de segunda, 
los Jefes de Servicio de segunda 
clase y los Oficiales con más de 
15 años de servicio.. 
f ) A Inspectores de tercera, los 
Oficiales con menos de 15 años 
de servicio. 
g) A Agentes pasarán los ac-
tusiles Auxiliares. 
h j Dentro de cada denomina-
ción, para la ordenación de- cate-
gorías, la Jefa tura |víacional ten-
drá en . cuenta las aptitudes de-
mostradas hasta ahora en el des-
empeño de los cargos. 
Quinto. — Los créditos que se 
consignen para haberes de los or-
denanzas que queden en activo 
después de las depuraciones, ce-
ses o jubilaciones, se considerarán 
a extinguir, no cubriéndose en lo 
sucesivo ninguna plaza de subal-
terno. 
5exío.—Queda derogado el Es-
tatuto del personal aprobado por 
Orden Ministerial de 13 de octu-
bre de. 1928 y l i s .Ordenes de 3L 
de julio y 27 de noviembre de 
1935 en lo que se opongan a la 
presente 
Por Dios, por España y su Re-
volución Nacional-Sindicalista. 
Santander, 18 de febrero de 1939 
III A ñ o Tr iunfal . 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Emigración. 
O R D E N de 21 de febrero de 1939. 
accediendo a la calificación de^ 
finitiva de 40 casas unifamilia" 
res de la Cooperativa de Casas 
Baratas de Santiago de Com-
postela. 
limo. Sr.: Vista la instancia de 
la Cooperativa de Casas Baratas 
de Santiago de Campostela, soli-
citando calificación definitiva de. 
un .grupo de cuarenta casas uní-: 
familiares, construidas en el lugar, 
denominado "Tenencia de los Pí-
telos", Carretera de Santiago a ' 
Rodiño, Ayuntamiento de San-' 
tiago. 
Resul tando: Q u e los terrenos." 
fueron aprobados por Real Orden ' 
de 19 de noviembre de 1929 y cali-
ficado condicionalniente el pro-
yecto de construcción por Real' 
Orden de 30 de enero de 1931, es-
tando este grupo de Casas fiaría 
taS acogido simplemente a los be-
neficios de la exención tributaria; 
Resultando: Que las casas están 
totalmente terminadas y ejecuta-
das con arreglo al proyecto apro-
bado, según certificado del Arqui-
tecto-Director de las Obras ; 
Considerando: Q u e después dfi 
remitida por esta Entidad la do-
cumentación que previenen los ar-
tículos 125 y 126 del vigente Re-
glamento de Casas Baratas de 8 
de julio de 1922, se ha realizado 
la oportuna visita de inspección, 
comprobándose que quedan cum-
plidas las condiciones exigidas por 
los artículos 126 y siguientes del' 
Reglahiento de 8 de julio de 1922 
para la calificación definitiva de 
Casas Baratas. 
Este Ministerio ha tenido a bien 
conceder la calificación definitiva 
de las cuarenta casas que integran 
esta Barriada Solicitada por la 
Cooperativa de Gasas Baratas de 
Santiago de Compostela. 
Lo que digo a V. L para su 
conocimiento y efectos. 
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Por Dios, por Fs^paíLi y su Re-
volución Nacional-Sindicalista. 
Santander , 21 de febrero de 1959 
III A ñ o Tr iunfa l . 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
Sr, Jefe^del Servicio Nacional de 
Sindicatos.. 
M I N I S T E R I O D E DE-
FENSA NACIONAL 
ASIMILACIONES 
: O R D E N de 16 de febrero de 1939 
aclarando la de 18 de diciembre, 
de 1936 sobre instancias solici-
tando acogerse a los beneficios 
del Decreto 110 áe la Junta de 
Defensa Nacional. 
La O r d e n de 18 de diciembre 
de 1936 (B. O. número 61) se 
aclara en el sent ido de que las 
instancias que se p r o m u e v a n - e n 
solici tud de acogerse a los bene-
ficios del Decre to n ú m e r o 110 de 
la J u n t a ' d e Defensa Nac iona l se-
xán presentadas ante los Jefes de 
San idad de las Regiones en que 
los pet ic ionarios tengan su domi-
cilio, y ' aquéllos las elevarán a 
este Minis ter io po r conducto de 
las respectivas A u t o r i d a d e s Mili-
tares, las cuales, antes de da r 
curso a aquéllas, i n fo rmarán res-
pecto a los antecedentes de los 
in teresados y conveniencia, en su 
vista ' de conceder o no la asimi-
lación solicitada. 
Burgos, 16 de febrero de 1939. 
I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
CABALLEROS MUTILADOS 
O R D E N de 16 de febrero de 1939 
aclarando el párrafo primero del 
articulo 17 del Reglamento de 
Caballeros Mutilados de Gue-
rra por'la. Patria. 
El pár ra fo 1.2 del art.2 ¡7 del 
Reglamento del Benemérito Cuer-
po de Mut i lados de Guer ra por la 
Patria, de 5 de abril de 1938 (BO-
L E T I N O F I C I A L 540), se entien-
de aclarado en el sent ido de q u e 
cuand^o el sueldo del empicó su-
perior" inmedia to al del interesa-
do sea igual o infer ior al que tu-
viere el Cabal lero Mut i l ado en el 
momento de ser declarado como 
tal, la pensión se regulará por su 
p rop io sueldo, j n c r e m c n t a d o en 
el 20 % y sin per juicio de los de-
más derechos y beneficios q u e 
con arreglo al ci tado art ículo pue-
dan corresponder lc . 
Burgos, 16 de febre ro de 1939. 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanill ' .s. . 
O R D E N de 16 de febrero de l-))9 
sobren percepción de haberes por 
los Caballeras Mutilados que 
necesiten asistencia médica a 
ortopédica. • 
Los Cabal leros Mut i l ados de 
G u e r r a que han ob ten ido coloca-
ción. y necesitan asistencia medi-
ca u or topédica en los Estableci-
mientos Oficiales des t inados a este 
objeto, percibirán sus haberes mi-
litares, que les acredi tarán los De-
pósi tos de Transeúntes , los que, a 
su vez, harán lá cor respondien te 
reclamación de la Intendencia 
Genera l del Ejército, y. así h) ha-
rán constar las Autor idades Mi-
litares al extenderles los opor tu -
nos pasaportes . 
Burgos, 16 de febrero de 1939. 
III A ñ o Tr iunfa l ,—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanil les. 
PAISANOS MUTILADOS 
O R D E N de 16 de febrero de 1939 
señalando socorros a los paisa-
nos mutilados, con arreglo a lo 
dispuesto en el Decreto de 1 de 
diciembre áe 1938. 
Para que los paisanos mutila-
dos por la Arti l lería y Aviación 
enemigas en los b o m b a r d e o s a po-
blaciones civiles, a quienes, por 
su condición de pobres- se les re-
conoce el derecho de que el Es-
t ado les provea de miembros ar-
tificiales, con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de pr imero 
de diciembre de 1938 (B, O. nú-
mero 163), puedan t ras ladaise a 
los Hospi ta les Mil i tares o Clíni-
cas Or topéd icas al ob je to de ad-
quir i r el miembro artificial que 
les sea preciso, se o rdena que los 
paisanos que ob tengan el referi-
do derecho serán provis tos po r 
la A u t o r i d a d Mili tar correspon-
diente de pasapor te para v ia jar 
po r cuenta del Estado. 
Los Ayun tamien to s del lugar 
de su residencia les ant iciparán 
los socorros d i marcha a u e juz-
guen necesarios hasta llegar al 
Hosp i t a l Mil i tar o C.línica di-pen-
diente del mismo, a rarón de tres 
pesetas por día, de los que pasa-
rán cargo al Establecimiento para 
su compensación, y si los bene-
ficiarios hubieren de qucdaa hos-
pi tal izados, estas estancias Sírán 
sin cargo. 
Los que no precisen li-js i^itali-
zación y tengan que pciman.cccr 
a lgunos días en tratamiento, se-
rán cons iderados en cura ambu-
latoria y socorr idos diariamente, 
por los Hospitales con la cantidad 
de tres pesetas, y estos Estableci-
mien tos les abonarán igualmente 
los socorros de marcha hasta la 
poblac ión de residencia, una ve» 
t e rminado aquél. 
Burgos, 16 de febrero de 1939, 
III A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Minis' 
terio, Luis Valdés- Cavanilles. 
Ascensos 
O R D E N de 22 de.febrero de 1959 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Teniente Coronel de 
Estado Mayor don Julio Pe-
ñas Gallego y otro Jefe. 
Se ?.5ciende al empleo inmedii-
to, en propuesta cxtraordinarii, 
con ant igüedad de la de esta fedia, 
al Teniente Coronel del Cuerpo 
de Estado Mayor don Julio Peñas 
Gallego y al Comandante del mis-
mo Cuerpo don Luis Z&nón Al-
^B^urgos, 22 de febrero de 1939-
III A ñ o Triunfal , - El General' 
Encargado del Despacho de 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de febrero de ¡959 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Teniente Coro-
nel de Infantería don Nmesw 
Barrueco Pérez y otros Jefes t ^ 
Oficiales. 
Se asciende a.1 empleo inmedia-
to, en propuesta extraordinar a, 
con antigüedad de la esta f 
cha. a los Jefes y Oficiales d | 
A r m a de Infantería que a conti 
nuacíón se relaciona.n: 
Teniente Coronel, don Nemesio | 
Barrueco Pérez, , . . 
Idem ídem, don Cesar Mateo. 
^ ' í d e m ídem, dort Rogelio Gor- U 
" t d e m ' S ; don Manuel Cocc 
Rodr isuez . 
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. Ildem Ídem, don- Ignacio Fe.r-
•^nández de Henestrosa y Galloso. 
¡Idem ídem, don Andrés Aya 
^Id^em ídem, don Julio González 
'^Idem ídem, don Rafael Sevilla-
no Carb^'jal. 
Idem ídem, don Rafael del Va-
^ He Marín. 
Id. D. Emilio Granado Tranco. 
• ft Comandante, don Luis López 
'Andrés. • 
Idem, don Marcelino Hernán-
dez Bruno. 
Idem, don Angel Suances de la 
Ie r re . 
Idem, don Enrique Esquivias 
Zurita. • 
Idem, don Luis Riera Guerra . 
Idem, don José Ordóñez Yasel. 
Idem, don M?'nuel Ubiña Uru-
ñuela. 
Idem, don Tomás Alvarez-Are-
nas Rodríguez. 
Capitán, don Antonio Sanz Mi-
llares. 
Idem, D. Mariano Rubio Castro 
Idem, don Julio Meléndez Ma-
chado. 
Idem, don César González Am-
puero Mejias. 
Idem, D. Vicente Jinieno Arenas 
Idem, don Eduardo Gispert 
I turmendi . 
Idem, don José Sánchez Blasco. 
Idem, don Miguel Pérez Bláz-
quez. 
Idem, don Simón Vizcaíno Sa«-
gaseta. . 
Burgos, 22 de febrero de 1939. 
III A ñ o Tr iunfa l . — El General 
Encargado del Despacho 'del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 18 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo de Sar-
gento provisional de Artillería 
a los Cabos de dicha Arma An-
- tonio Jiménez de Luque y oíros. 
Por resolución de S. E. el G e -
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, de fecha 11 del actual, se 
asciende al empleo de Sargento 
provisional de Artillería, con la 
antigüedad que se expresa, a los 
Cabos de dicha. Arma, pertene-
cientes a los Cuerpos que se indi-
can, que a continuación se rela-
cionan : 
Del tercer Regimiento de Artillería Ligera 
Con antigüedad de 
Antonio Jiménez Luque 19 marzo 1937 
Alfonso Santos Janer ... .;. ... 19 id. id. 
Francisco Fernández Coto ... 19 id. id. 
Santiago Osuna Valderrama ... 19 id. id. 
Manuel Fernández Pérez 19 id. id. 
Juan Jiménez de la Rosa ... ... 19 id. •id. 
Manuel Diaz Muñoz ... 19 id. id. 
Manuel Manrique Gálvez ... 19 id . . id. 
pionisio Crespo Moreno ... ... 19 id. id. 
jFrá.xcdes Nieto Jiménez 19 id. id. 
Antonio Ortega Berteli 19 id. id. 
f e nando Frr.nco Madueño ... 19 id. id. 
Eduardo Alvarez H a n s ... 19 id. id. 
Sixto Avisles Avilés 19 id. id. 
Francisco Valdallo León 19 id. id. 
Fernando Vaquero Miguez ... 19 id. • id. 
Diego Fernández Blanco ... .... id. id. 
Leopoldo Delgado Mar in ... . . . 19 id. id. 
;!Manuel González Alvarez ... ... 30 id. id. 
:r#liguel Rodríguez Camacho ... 50 id.- id. 
iManuel Herrera» Garamendi ... 30 id. id. 
Francisco P.odriguez Chaves ... 50 id. id. 
Manuel Roldán Roldán 30 id.- ' id. 
^ i g u e l Jiménez Tierno 30 id. - ' id. 
^P^intonio Gelo García 30 id. id. 
'.¡Pedro Gómez Cerezuela 30 id. id. 
i ^ i c e n t e Tobalo Cerrato 50 id. id. 
,,^Onorio García Avila 50 id. id. 
I^ lanuel Domínguez Toscano. . . 50 id . id. 
f ^ l f o n s o Rojas Melquíades ... 50 id. id. 
;José Bandas Cuevr-s 24- - abril id. 
; francisco Torres Vargas ... ... 24 id. id. 
í'ílEnrique Márquez Bocanegra „ 24 id. id. 
José Marin Cuadrado 24 id. id. 
José Pérez Cuesta 24 id. id. 
Ju.-.n Perdel Luque ... 24 id. id. 
g^Emilio Osuna Sotillo 24 • id. id. 
w^velino Escudero Cobrero ... 24 id. id. 
Pl^sé García Navar ro ... 24 id. id. 
ftialvador Toro Caballero ... 24 id. • id. 
B|Vicente Valverde Valencia .,. 24 id. id. 
Francisco Chamorro Berrio 
Juan Valladolid Ramos ... 
Francisco Lobera Palma 
Manuel Rubio Rodríguez ... ... 
Rogelio Caro Vázquez 
José Báñez Domínguez , 
José Ruis Momblán . . . .... ... 
José Vázquez Mart ín 
Patrocinio Zómbra-no Marín-
Francisco Moreno Domínguez. 
Antonio Gómez Ripoll .,. . . . 
Francisco Sánchez Bejarano ... 
Juan Carrillo González 
•José Sánchez H a n s 
José Cáceres Fernández 
Vicente Doblas Fito 
Angel Calderón Pelleiero 
Antonio Magro Roblas 
Vicente González Contreras. . . 
José Márquez Hernández 
Samuel Aserra t Bencimbra ... 
Domingo Bermejo Carrero ... 
Rafael Martínez Carriedo 
Agustín Almenara Nieto 
José Sánchez Cebreros 
David Navarro Morgad 
Cayetano Vallé Márquez 
Martín Calero Miranda 
José Pérez Márquez 
José Palanco Vélez 
Jerónimo Pérez Domínguez ' . . . 
Joaquín Arias Ga.rcia ... ... ... 
Baldomero Rodríguez Ramírez 
Antonio Paterna Romero 
José López Veneroso 
ÍFrancisco Valle Ruz ... 
Ambrosio Ros T e b a . . . . ... ... 
Manuel Cordo Arencón 
Fernando Gómez Santos ... ... 
Francisco Andracie G^-rcia ... 
Eugenio Rojo Sánchez ... . . . 
Rafael-Buzón Aguilar 
Francisco Puentes Agui la r" . . . 
Con antigüedad de 
24 abril 193Z 
24 id. id. 
24 • id. • id. 
24 id. id. 
24 • id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24. id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
50 ma>rzo id. 
50 id. id. 
30 id. id. 
30 id. id. 
30 id. id. 
30 id. . id. 
9 abril id.-
9 id. id. 
9 id.: id. 
10 id. id. 
10 id. id. 
10 id. id. 
10 id. id. 
10 id. id. 
10 id. id. 
26 id. id. 
26 id. id. 
26 • id. id. 
26 id. • id. 
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ü a f a e l Agui la r Domínguez 
Manue l Marcos Giráldez ... 
.uis Barrio OJaya 
uan J. A n d ú j a r Ortiz 
vlanuel Branda Gómez 
osé Pinto Ramírez 
-ucio Ramos Gómez 
ínr ique Bernabé Flores ... 
""rancisco Ramos Guer re ro 
'Antonio Gallego Gómez ... 
Juan Pérez C á m a r a 
Francisco Puer tas Melguiso 
^ uan de Dios Vale ra Valera» 
>Iiguel Mar t agón Bocio ... 
M a n u e l Pereira Cadaval ... 
José Delgado Pacheco 
A l f o n s o Lama Crespo 
Ramón Roldán Mancera ... 
Msinuel Lechuga López ... 
Lorenzo González León ...• 
Is idro Patiño Velasco 
José Camacho Camacho 
Miguel Mesa Rodríguez ... 
Manue l Ale jo Pardo ... . . . 
Rafael Puente Ruiz 
A n t o n i o Lisana Hino josa . . . 
uan Gar r ido Rodríguez . . . 
uan Sar&bia González . . . 
osé Ruiz Gar r ido 
An ton io Balbuena Gut iérrez 
A n t o n i o García Canosa ... 
Marce lo Pérez Pérez 
Francisco Ramírez Pa rdo ... 
J u a n Mart ínez Gi rón 
A n t o n i o Biedma Mar t in ... 
José Terrero Díaz 
Dionisio Br?>vo Mart ínez ... 
Salvador Ruiz Hermoso ... 
Luis Pérez Rodríguez 
Federico de las H e r a s Garc 
A n t o n i o Méndez Núñez, ... 
Francisco Alvarez Tallero ... 
Vicente Prieto Puer tas ... 
Miguel Mesa Diaz 
Anton io León Fernández ... 
An ton io Gómez Bejarano , 
José Morente Arsenegui ... 
Juan Mar t in Cobo 
Anton io Marchena Infante 
An ton io Gómez Domínguez 
José Delgado Carrasco 
José Car ranzo García 
Lorenzo García Fernández 
Manue l Simón Bravo 
Manue l Toribio Cortés ... 
Ramón Sánchez Sri'azar ... 
Eulogio García Calderón ... 
An ton io Lillo Lorite 
Francisco Cerralbo Torres 
Daniel Moñta lbán Ort iz ... 
Francisco Coñt re ras Toro ... 
Juan del Pino Téller 
A n d r é s Coria Sánchez 
Con antigüedad de 
26 abril . 1937 
26 id. , id. 
26 id. id. 
26 id. id. 
26 id. id. 
26 id. id. 
26 id . id. 
28 id. id. 
28 • id. id. 
28 id. id. 
24 id. id. 
24 id . id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id . id. 
24 id . id. 
24 id.. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
8 julio id. 
8 id. id. 
8 id. id. 
8 id. id. 
8 id. id. 
8 id. id. 
8 id. id. 
24 abril. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. . id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 id. id. 
24 . id. . id. 
24 • id. id. 
Ramón García Mariscal 
Pedro Al fa ro Nolr.sco ... 
An ton io Fuentes Ruiz ... 
Anton io Pinto Rivera ... 
Ignacio Monte ro Gallego 
José Alvarez Macias ... 
Francisco Expósito H u r t a d o 
José García D u r á n 
Francisco García Delgado 
Lorenzo Morales Correa 
Manue l Medina. Ruiz ... 
Emilio Cervera Agáñez 
Salvador García Medina 
Enr ique Cadena Tejero 
Ale j andro Díaz Peral ... 
Domingo Morales Macias 
An ton io Romero Iñigo 
Manue l García Boloz» 
José Alvarez Rumín ... 
Emilio Mej ías Medina 
José Ortiz Gómez 
Francisco Girón Troya 
Rogelio Royo Maest re ... 
Miguel Tejeiro Fal .. . 
Gonza lo Díaz de Iraola 
Juan R. García Jiménez 
Luis Gómez Forero ... 
José de la Rosa* Guer re ro 
Luis Muri l lo Casas . . . . . . 
José Díaz Giráldez 
Del cuarto Regimienio de Ar 
Francisco Carrasco Duar te 
Migue! Fuentes Camarero 
Pedro Rubio D u e ñ a s 
Anton io Pascual Rodríguez 
Manue l Pérez Puer tas 
Francisco Gua lde Marf ín ... 
José Cí t fmona Ruiz 
José Mar t ín Ruiz 
Anton io Pérez Jiménez ... 
Juan González López 
Joaquín Guillen Cabezas ... 
Ange l Barragán Hernández 
José Osuna Ferro 
Eduardo Laraño López 
Salvador Frías Ort igosa ... 
Angel Cano Sánchez 
José Rueda Suárez 
Juan Pérez Ga-ündo 
Francisco Fernández Vargas 
Francisco Benifez Muñoz ... 
Juan Molina Mart ínez 
Francisco Casares Tovar ... 
uan Valverde López 
uan López Caballero 
osé Ci fuen tes Chamorro ... 
,osé Trí«ierra Rodríguez ... 
Rafael Fe rnández Jupénez ... 
Antonio García Garr ido ... 
José He rnández Triviño ... 
Manue l Monte ro Sánchez ... 
Con antigüedad I 
.. 24 
.. 24 
abril 
id. 
19)1 
.. -24 id. 
.. 24 id. 
.. 24 id. 
.. 24 id. 
.. 24 id. 
.. 24 id. 
.. 29 septiembre 
.. 29 id. 
» 29 id. 
.. 29 id. 
.. 29 id. 
.. 29 id. 
.. 29 id. 
.. 29 id. 
,. 29 id. 
.. 29 id. 
.. 29 id. 
.. 29 id. 
.. 29 id. 
.. 29 id. 
.. 29 id. 
.. 29 id. 
.. 29 id. 
.. 29 id. 
.. 29 id. 
.. 29 id, 
id. 
abril 
'etía Ligera 
n antigüedad it 
mayo 
id. ií. 
id. 
ÍA 
id, 
•id.. 
ÍA • ií. 
id. 
íá. 
iá. 
íá. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ád. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id... if 
id. 'i-
id, 
id, 
id. 
ii 
id, 
id, 
id. 
id. 
id, 
id, 
id, 
id, 
id, 
id. 
id, 
id, 
id. 
id, 
id, 
id. 
id. 
id. 
id: 
1<!.« 
iJ. 
id, 
B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
Dsé Vargas Pérez ... . . . ... 
^ sé Molina Peregrina . . . 
Manuel Peláez Vela 
^intonio Guerrero Ortega 
rsacisco Romera Rodríguez 
osé AguiLar Fernández ... 
losé García Román 
jV'icente Díaz Arelláno ... 
^ i josé Roldán Galindo 
• \lfredo Ruiz Alguacil ... 
Agustín Baena Chaves ... 
Francisco "Sánchez Sánchez 
,;^anuel Rodríguez Granadc 
^Joaquín Muñoz,Quiroga ... 
iiTosé uárez Moreno 
Antonio Bayo Vilchez 
Delgado Soto 
Nicolás Feriche González .. 
Jlristóbsi Rubio Jiménez .... 
. - ' josé Adarva Martín ... ... 
tiFi'ancisco Jiménez VíHoslada 
lijosé García Freíre 
Cristóbal López González.. . 
Mariano Páramo Velasco ... . 
Francisco Godoy Notario ... 
Francisco Felipe García ... 
"ristóbai Company Carrascc 
^ngel Anguiano Villalba . 
lamón López Rojas ... ... 
liguel Muñoz Fernández 
/Ícente Lara Segura 
•tdolfo Quesada López ... 
Francisco Agudo ,Delgado . 
iFraiicisco Zubeldia Amador 
Ijoaquín Díaz Martin ' 
jijura Cruz López ... 
l:Cecilio Castillo Benítez ... 
['Guillermo Algar x\lcalá ... 
í'josé Parra Torres 
[Miguel Sorroche Sanz ... ... 
[ijosé Sánchez Caraballo ... 
['Antonio Martín Prados ... 
I: Antonio-Ruiz Muñoz 
[José Moreno Linares ... 
[ Agustín Navarro Gutiérrez 
Francisco Biednia Rubio ... 
Juan Gojizález Molina ... 
•Diego Rodríguez C?«ballero 
Antonio Luzón L,uzón ... 
Juan Alonso Antequera 
José Riquelmé Ferrer ... 
[ José M'oíeón Bonilla ... 
Juan Rodríguez Nievas 
•Manuel Fernández del h 
José Herrera Cruz .... 
Francisco. Gálvez Rodrígi 
Faustino Morales Ruiz 
_ José López Mendoza ... 
f i Francisco Rodrícruez Parí 
- — J Urfi J UllCilC 
José Cr.lizalvü Ortega 
Con antigüédad de 
Jl, 11 mayo 1937 
11 id. . id. 
» 11 id. id. : 
11 id. id. 
11 id. id. 
•; - 11 id. id. 
11 id. id. 
11 id. id. 
11 id. ' id: 
11 id. id. 
1 11 id. id. 
11 id. id. 
11 id. id.-
11 id. - id. 
15 julio id. 
15 - id. •id. •: 
15 id. id. : 
15 id. id, : 
> .t -15 . . id . . Id . 
15 id. id . • 
15 id. id. : 
1** 15 id. .- id. i 
15 •id. id. i 
15 id. . id. 
• ir 15 . id. id. 
• C 15 id. id. 
•». 15 id. id. 
..t 8 id. id. 
8 id. id. 
8 id. id. 
• 1. 8 id. id. 
• 8 id. id. 
..» 8 id. id. 
8 id. id. 
> * • S id. id. 
8 id. id. 
8 id. id. 
• • • 8 id. id. 
8 . id. id. 
8 id. id. 
8 id. id. 
• • • 8 id. id. 
8 id. i'd. 
8 id. id. 
• •• 8 •ád. id. 
« • • 8 id. id. 
8 id. id. 
8 id. id. 
8 id. id. 
« • i" 8 id. id. 
8 id. . id . 
... 8 id. id. 
... 13 agosto id. 
« • • 13 id. id. 
-t • • • 13 id. id. 
íL. 13 id. id. 
... 13 id. .id. 
... 13 id. id. 
13 id. • - id. 
13 id. id. 
... 13 id. id. 
13 id. id. 
... 13 id. id. 
Julio Gil Delgado' . . . ' 
Francisco Jiménez Mazuecos... 
Cirilo López Cozar 
Antonio Pérez Martín 
Manuel González Casares 
osé Muñoz Díaz 
osé Contreras Delgado ... ... 
osé Urrutia de. Aro 
Antonio Sánchez Martín 
José Medina López ... „ . 
José Ruiz Horques 
Manuel Rodríguez Millán 
José Posads's Barranco 
Dionisio Ayudarte Rodríguez.. 
José Garrido Martín 
José Rodríguez Martín , 
Miguel Guerrero García 
Juan Muñoz Rodríguez" ... ... 
Enrique González Ruiz ... . . . 
Juan José Mateos Alvarez ... 
Gonzalo Gallas, Encinas . . . . . . . 
Estanislao Vázquez Peña ... 
Bí'ldomero López Ortega . . . ,,, 
Julio Redondo Villalobos 
Manuel Castro Matías 
Mariano Valenzuela García ... 
Ramiro Olmedo López 
Aurelio Fajardo Juristo ... . . . 
Manuel -Espinosa Cabezas ... 
Caiyo Sánchez S^njuán 
Joaquín L. Díaz de la Guardia. 
Rafael López del Valls ... 
Jüan Fuentes Amador ... 
Ramón Morcillo Castro 
Ramón García de lá'S Peñas , „ 
Daniel Rejón Mc-lina 
Antonio .Teig Romero 
Manuel González Escobar ... 
Cándido Machado González.., 
Vicente Marín Alarcón 
Juan Pardo López 
José Guióte Lorenzo ... 
Leonardo- Navarro Alonso .... 
José Castro Alvarez ... ... . . . 
B1?'S Quero Barragán 
Gabriel González Gómez 
Angel Soler Rodríguez 
José Robles González ... ... ... 
Francisco Martínez Hernández 
José Ruiz Rodríguez 
Luis Rubio Fernández 
Saturnino Arantave Ramírez... 
Francisco Pintor Valverde 
José Gómez Sierra ... 
José Galindo Rodíiguez ... . . . 
• Francisco Pérez Cañizares' ... 
Jorge Casanova Molina ... 
M&nuel Pgrez Cañizares ... .... 
José Alarcón Soria ... 
Efniliano Rodríguez Paz 
Antonio Gómez Morilla 
Francisco Rodríguez Sierra ... 
Ramón Gómez Gómez 
P á g i n a 1 0 5 5 
Con antigüedad de 
13 agosto 1937, 
13 id. id. 
13 id. id. 
13 id. id. 
13 id. . id. 
29 septiembre id. 
29 id. id.. 
29 id. id. 
29 i d . id. 
29 id. id . 
29 id. id. 
29 id. id. 
29 id. id. 
29 ;id. id. 
29 id. id. 
29 id. id. 
29 id. • id. 
29 • id. id. 
29 • id. id. 
29 id. id . 
29 id. id. 
29. id. id. 
29 id. " id,. 
29 id. id. 
29 id. id. 
29 id. id. 
29 id. id. 
29 id. id.. 
29 id. id. 
29 id. id. 
29 id. . id. 
29 id. id. 
29 id. - id. 
29 id. id. 
29 id. id. 
9 noviembre íd7 
9 id. id. 
9 id. id. 
9 id. id. 
9 id. - id. 
9 id. id. 
9 id. id. 
9 id . id. 
9 id. id. 
9 id. id. 
9 id. id. 
9 id. id. 
9 id. id. 
9 id. id. 
9 id. id. 
9 id. id. 
9 • id. id. 
9 id. id. 
9 id. 
9 id. id. 
9 id. . id. 
9 id. id. 
9 •id. id. 
9 id. id. 
9 id. id. 
9 id. id. 
9 id. id. 
9 id. id. 
Slí 
Con antigüedad de 
Bernardo Cast ro Gómez 9 noviembre 1937 
Crís tóbal Muñoz ' Domínguez. . 9 id. id. 
Francisco Callejas Torres 9 id. id. 
Anton io . Sarmiento Fernández . 9 id. id. 
José H e r n á n d e z Maro to 9 id. id. 
José Lozano Boch ... 9 id. * id. 
Rafa'sl Oran tes González 9 id . id. 
Rodol fo Guer re ro Domínguez . 9 id. id. 
Francisco Domínguez Urqu í za r 9 id. id. 
Fe rnando Utri l la Ama tegu i ... 9 id. id. 
Del Regimiento de ArtiUeria Pesada núm. 1 
Fernando Cabrera de Hoces 
Francisco Pozo Monte ro ... 
>Ianuel Pasos-Alonso 
uan Rogel Poyato 
Baltasar Avellán Mart ínez 
, uí>n González Alvarez ... 
íugenio Jiménez Rodríguez 
francisco Blanco Serrano ... 
osé Pérez Mar in ..» 
^amón Rey Padilla ... . . . 
^ osé Ramos N a v a r r o ... . . . 
An ton io Luque Flores 
Rafael Ballesteros Ca rmona 
Anton io González Benavide 
Manue l Gar r ido Muri l lo ... 
M e a u e l León Fernández ... 
J u a n Cabello Alvarez 
An ton io Barroso Or tega ... 
José G u e r r a Mej ias 
Manue l Díaz Pérez 
José García Pra ts ... 
Pablo Calvo Serrano 
Pedro Jiménez Mayordomo 
Manue l Polonio Cardeñosa» 
Anton io Pérez Arrebola ... 
Filiberto Camacho Ramírez 
José Pérez Gómez 
José Escoto Valongo 
Ange l García Campos ... 
Luis Ar iza Salas 
Naza r io Barrera Torres ... 
Gregorio Ruano Fernández 
Rí.fael Aya la Rejano 
Angel Cela Ramos .'. 
An ton io Moreno Berlanga 
Anton io Gómez Borrego ... 
Diego Capi tán Moreno ... 
Manue l Serrano González 
Ado l fo Ares Mart in 
•Agustín Sánchez Vaquedano 
José Cobos González ... . . . 
Just ino Serrano Pérez ... 
Pablo Estévez López 
Manue l Franco Borrego ... 
Bartolomé Can tador Mart ín 
M-'-iuel Márquez Hil inger . . . 
Ado l fo Horne ro Rubio ... 
Evaristo Pescador Vivar .;. 
Antonio A r a n d a Luque . . . 
Francisco Parreño Marzo ... 
6 abril 1957 
6 id. id. 
6 id. id. 
6 • id. id. 
6 id. id. 
6 id. id. 
6 i d . id. 
6 id. id. 
6 id. id. 
6 id. id. 
6 id. id. 
6 id. id. 
6 id. id. 
28 junio id. 
28^ id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id. 'id. 
28 id. id. 
28 id. . id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id . id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id . id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 . id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 Id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id . id. 
28 id . id. 
28 id. id. 
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Rafael Bravo Ju rado 
Fernando Linares Mendpza 
An ton io del Rosal Cas t ro . . . 
José Ibáñez Mel lado 
Miguel Cairmona Cañadil la 
Anton io Rodríguez Fernánd 
Francisco Gálvez del Cerro 
Luis Millán Luque 
' u l io Delgado Bueno 
'vlariano Alonso Luna 
uan Ruiz Franco 
Angel Mar t ínez Coca 
José Peña Osto 
Manue l Rodríguez López ... 
Serafín Moya Espinosa ... 
An ton io Guil lén Horr i l lo . . . 
Teófi lo Vela Mar t ínez ... 
Emilio Benavente Fernández 
José Ropero Moreno 
José U r b a n o Pérez 
Míinuel Agui lar Gil ... ... 
Abilio N a v a r r o Díaz 
Joaquín Morales M u ñ o z ... 
Ado l fo H u r t a d o Crosas ... 
Francisco Cabello Pedrosa 
Manue l Lara Galves 
Manue l López Estévez 
Miguel Alamillos Romero ... 
José García Gue r re ro 
An ton io Ort iz Ga.rcía 
José Butelo González 
José Iglesias Moreno 
julio Mendoza Liñán 
Juan Rosas Luna 
Francisco Beamud Nava r ro 
Anton io Hormigo Ramírez 
Aníbal Mar t ínez López ... 
Juan Pachón Agredano ... 
Juan Parejas Aguayo 
Francisco Paniagua Tello ... 
Francisco Viro Cruz 
losé Mor iana Herrera* ... 
Joaquín Blanco Romero ... 
Benito Márquez Mata 
An ton io Jiménez Doncel ... 
Pedro García Tejedera 
Fe rnando Camacho Rodríguez 
Juan Cruz García 
Serapio Ordóñez Pérez ... 
Federico Cuevas Mar ín ... 
Pedro Pereai Jara 
Emilio Becerra Hidalgo ... 
Jerónimo M u ñ o z Jiménez. . . 
Santiago Cañas Caballero 
An ton io Salido Márquez ... 
Blas Ruiz Mora l 
José Romero Luque 
José López Jiménez 
Joaquín Maíeos Melero ... 
Pascual Ordóñez Cano ... 
Jerónimo Plá Jiménez 
Juan Estrada Cr iado 
Miguel Lechado López ... 
Con antigüedad de 
28 junio • 1511 
28 id. y, 
28 id. id 
28 id, ii 
id, 28 id, 
28 id. iá, 
28 id. ii, 
id, 28 id, 
28 id. id, 
28 id. id, 
id, 28 id. 
28 id. id. 
28 id. id, 
28 id. id, 
28 id. id, 
id, 28 id. 
28 id. id, 
28 id. id. 
28 id. id, 
28 id. id. 
28 id. id, 
28 id. id. 
28 id. id. 
28 id. id, 
28 id. id, 
28 id. a. 
28 id. id. 
28 id. id, 
28 id. •i 
28 id. \i 
28 ÍA. id. 
28 id'. id, 
28 id. id. 
28 id. id, 
28 id. id, 
28 id'. id. 
28 id. id. 
28 id. id, 
28 id. id, 
28 id. id, 
28 id. id, 
28 id. id, 
•id, 28 id. 
28 id. id, 
28 id. id, 
id, 28 id. 
28 id. id. 
id, 28 id. 
28 id. id. 
28 id. id, 
28 id. id. 
28 id. id, 
id, 28 id. 
28 . id. id. , 1 
28 id id. 1 t 
28 id. id, , I 
28 id. id. • t ' 
28 id. id. , j 28 id. 
28 
28 
28 
id. 
id. 
id. 
líl. 
id. 
id. »J 
28 id. id. 
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^ m ó n López Lozano ... 
ledro G a l e g o Mart inez ... , . , 
oitonio Arroyo del Mora l „ , 
- . í a n u e l Ariza Secilla ... .... 
ílaf&el Alvarez A g u a d o .... 
ijuan Torrellas Calzadilla 
Antonio Pedraza Qálvez ... 
l lafael Muñoz Figueroa 
•Zacarías'Sáenz Cuerda . . . ...; 
iRafáel Mora Mora» >„ 
iManuel Peinado Serrano 
jToaquín Cañas Ferreira . . . 
ioaquín Prieto Romero ,..; 
Iviariano Puerto Blanco ..,: ..( 
ijosé Prades Muñoz ... ...: 
Manuel Núñez Fuentes 
Manuel López Delgado ...; >.< 
• ^ n i t o Prieto Rodríguez 
Tr&ncisco García Olmo ,.< >., 
Fernando Pérez del Vil lar 
lAntonio Santos .Muñoz >... 
Manuel García Lora 
íRafael González Villalba 
JAngel Camuña Víctor 
ijuan Cuadrado N a r v i e z ...; >.,, 
Cándido Fernández 'Gui jo , . . : 
• f r ique de la V e g a Ruiz 
tjosé Arquero Puyot . . . >.< 
iRamón Díaz Serrano ... >,< ..< 
Santiago Bustos García ,..: >.< 
'Roberto Pérez Ubeda ' . . . : >.« 
osé González Oviedo 
!lfons& Beamud Tr-oyano...: 
ijdsé del Valle Albarazusa ¡..a 
Carlos Villar Blamco >., 
Francisco Muñoz M u ñ o z ... 
¡Juan Blázquez Cánovas ...- ..c 
Piego Montero Gut iérrez ... 
flíaime Peralbo Alvarez ... 
^n ton io Romero Ar royo 
Germán Benavides Camacho..^ 
Francisco Cuevas Cuevas 
'Domingo Reina Velasco 
'Juan Dueñas Cafl-rasco ,..; ...: 
ílafael Ariza Mora 
jRafael Maestre Centeno ... 
¡Rafael Barranco Agui lar .. . , „ 
'Antonio Baena Rosas 
Francisco Talero Córdoba ...... 
'Francisco Pino León 
José Sándiez Uceda . . . . . . . 
José Ruiz Enríquez 
Oámáso Rabanal Qui roga 
femando Cuenca García 
«ahel Ponferrada Gómez . . . . . . 
francisco Luque Rodríguez ... 
Antonio Pacha. Lucena 
-^abnel Rodríguez Rodríguez., 
^ e r a r d o Briceño de la Torre., 
íranciscó Rodríguez Mart ín . . . 
^antiago Lozano Olmo 
a. Pérez Valverde 
Con antigüedad de 
28 junio 1937 
28 id. id. 
28 id . id. 
28 id . id. 
28 id . id. 
28 id . id. 
28 id. id. 
28 id . id. 
28 id . id. 
28 íd._ id. 
' 1 septiem'bre id. 
1 
1' 
1 
II 
1 
1 
1' 
V 
1 
II 
I 
1 
1¡ 
r 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
r 
i 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1' 
1' 
1 
1 
1 
1 
1 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29" 
29 
29 
id. 
id . 
id . 
íé, 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id. 
id.: 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
id.' 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id. 
id. 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Ramón Torres Gómez 29 septiembre 193T 
José Campoy Espín ... >«t 29. id. id. 
Pedro Her re ra Her re ra .... . .n 29 id . id . 
Ma<nuel Romero Moreno 29. id . id. 
Jesús Moraleda Pérez • «c 29. id . id. 
Manuel Mar t ín Baena • •c 29. id . id. 
Aniceto Soldado Guerrero 29. id , , id. 
Marcos Cabezas Alamo ... 29 id . id . 
José Pérez Priego '•C 29; id . id . 
Francisco Priego Rodríguez 29. id , id . 
José Moreno González-Anleo.. 29 id, id. 
José Suárez de la Cruz ... 29. id . id. 
Antonio López Tamari t . . . 29, id. id, 
Luis Reyes Barbudo 29 id , id-
Antonio Mata Carrasco ... 29 id. id . 
Francisco Triviño Navar ro 29 id . id . 
Joaquín Mart ínez Panadero 29 id . id , 
Rogelio Galisteo Moya ... ••t 29 id-, id.i 
Pedro Castilla Baena 29 id, id . ' 
Manuel Linares Cas2«s 29 id . id. 
José Triviño Navar ro 29 id . id . 
Gaspar Barranco Molina ... > 29 id . ád. 
Eduardo Alba Jiménez ,.., . . í 29 id. id . 
Rafael Zamora Salto ... . . . 29 id. id. 
Francisco Llamas Moreno ... 29 id. . id . 
Antonio Portillo Tortosa ... ... 29 id. id . 
Rafael Morales Gutiérrez ... . 29 id. id . 
Antonio Moreno A m a t . . . ... 2:9 id. id . 
Dionisio Ortiz Juárez ... ... ... 29 id . id. 
Carmelo García Lara ... 29 id. id. 
Eulalio Linde Galán > «t. 29 id . id. 
Agust ín Pérez Lastró • 29 id . id. 
Fernando Moreno Gómez ... 29 id. id. 
Manue l Garr ido Franco ... . «t. 29 id . id. 
Fraincisco Luna Góniez ..,, ... 29 id , i d . 
Antonio Molina Luque ... ... 29 id . id. 
Miguel Contreras Sabio ... ... 29 id. id.' 
Valentín Marín Andreu ... ... 29 id. id. 
Juan Cabello Cano .. 29 id. . id. 
José Gallego Fragas ... 7 diciembre id. 
Ricardo Barbudo Rodríguez 7 id. id. 
Vicente Castillo Carmona . 7 id. id. 
Eugenio Swerto Romero ... ... 7 id. id. 
Gonzalo Piris Carmona ... ... 7 id. id. 
Antonio Aguilar Palnia ... ... 7 id. id. 
José Man jón Cabezas ... 28 abril id. 
Del Regimiento de Artillería de Costa hiím. I 
José Guerrero Cuesta 
Manuel Arredondo Sierra .... 
Alberto Díaz Quiles ... ' 
Juan Caballero Caballero 
Francisco JaíVier de Burgos ... 
José Aguilar Pérez 
Manuel Palomo Sánchez ... ... 
Rodrigo Toscano Sánchez ... 
Antonio. Bellido de la Rosa ... 
Alfonso Cañuelo López 
Joaquín Osuna Leiva ... 
Luis Castillo Jaén 
Francisco Alaminos Pérez 
Rodrigo Ruiz de Villegas 
Con antigüedad de 
15 noviembre 195Z 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15- id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
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Luis Bravo García ... ... . . . . . . 
Ramón López-Cepero Ortiz . . . 
César Ballesteros Miguel 
Francisco Calvo Román 
Fernando Perea Salado ... TT,: 
Pedro Ca rmona Fernández 
Domingo Gil Navar re te 
José Rodríguez González 
Joaquín Menguiano Vázquez. . 
Juan Caro Campos 
Manue l Mart ínez Agui la r . . , . . . 
Manue l Pazo Holgado ... . . . . . . 
Francisco Barea Ramírez ... . . . 
An ton io Sastre Villanueva . . . 
osé Murc iano Laso ; 
uan Fe rnández Santacruz . . . 
/ u a n Alba Or tega ... . . . 
M a n u e l Vega Moy, ... 
Dottiingo: Q u i j a d a Ga lán 
Rafael G r a n a d o s Sánchez 
Ale jandro Ivisión de Arco . . . 
' "e fnando Señor. Gallego ... . . . 
' edro Hidalgo de la Riva ... . . . 
osé García Fernández 
' osé González Orel lana 
Anton io D u r á n Pérez ... 
Máxirno Fernández M o r o ... ... 
Francisco Nie to López 
Manue l Fernández Fernández. . 
Antonio Caballero Nogueras . . . 
Luis Melero Villalba ... ..'. . . . 
Juan Toscano Romero 
Juan Sánchez Sánchez 
Manuel de la Calle Jiménez ... 
Luciano Fernández Rodríguez.. 
Salvador N a v a s Fernández ... 
Manue l López González 
José Gandul lo M a r r u f o ... ... 
Diego N a r b o n a Veiázquez . . . 
Avelino Alvarez A n e a s ... 
A n d r é s Siles Di.'»": .. . 
Francisco Hidalgo Pérez 
Anton io Pérez Cancela . . . 
Anton io Gut iér rez Mar t ín ... 
José González García 
xManuel Gadella .España. ..'. . . . 
Eduardo Torres . Macías 
Agust ín Ramírez Yusto .... ... 
Buenaventura Ruiz Cort ina ... 
Julián Chinchilla Carr iqui ... 
José García Mar t ín 
Carlos Fernández Solís ... ... 
Raíael García Dorado 
Santos Felipe Rodríguez 
Ag\istin' Pérez Alonso 
Francisco Bouza Garc ía 
Francisco Vargas García ... 
Tosé Toro Hue r t a s ... ..." 
7 u a n Vidal Moreno 
Con antigüedad de 
15 noviembre 1937 
15 id . . id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 Id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id; id. 
15 id. id: 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
1 5 : id. id. 
15 ' id . id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id 
15 . id. id.. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
J 5 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. Í í . 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15- . id . id. 
15 ^ id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id . 
15 id. id. 
15 id. id. 
15 id. id. 
, 15 id. id. 
15 id. id. 
, 15 id. id. 
. 15 id. id. 
, 15 • id. id. 
, 15 id. id. 
. 15 ié. id. 
. - 15 ' id. id. 
. 15 id. id. 
15 id. id. 
. 15 id. id. 
Luis Machuca Ruiz . . . . . . 
César García Extremera ...: . . , 
Fernando CaJvo Cas t ro 
Anton io Portas Rodríguez ... 
Manue l Tocón Pérez ... 
José Mesa Sánchez 
Miguel Gelos Delgado ... 
José González Topalada ... ... 
Miguel Guer re ro Campos 
Manue l Morales Casas 
Antonio Pérez Otaolaurruchí . . . 
Diego Romero Vital 
Federico Neupave t Franco ... 
Francisco- Reguera Blanco 
José' Muñoz Valiente 
En r ique -Gu t i é r r ez Moreno ... 
José Balmaseda Ü t ó n 
Anton io Moreno Sibón ... . . . . 
Francisco Molina Rodríguez. . . 
Juan. Santander Osorio 
Mar iano Vilariño Requejo ... 
Enrique, .Garrido Villodres ... 
Juan Díaz Morales ... 
Eduardo González Ortega ... 
Francisco Cruz García 
Fráncisqo López González ... 
Francisco Mar t in Maesso 
Manue l Bernal Soto ; 
Nicolás Pé r íz Bandá ... 
An ton io Benítez Vega . . . 
Luis Camacho Leal 
Angel Colóma Miguel 
Cristóbal Carril lo Rueda 
Anton io Bustamante Llórente.. 
An ton io Fabero Monaster io ... 
A l f r edo Morales Mart ínez ... 
Con antigüedad dt 
15 noviemlitd^ 
•^15 id.- ¡i' 
. 15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
f 5 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
Í5 
15 
15 
15 
i s ' 
15 id. 4 
id, -ij; 
4 íi-
id, ¡d,; 
id. ÍÍ; 
íi 
id. ii 
id. • ij, 
id. ti 
id." ii' 
id, ¡i 
id; \i 
id. \i: 
id, iJ; 
id, • ii 
id,'- ü'l 
id. iJ, 
id. . ¡i 
id..,,.ii, 
id, '..a, 
id. 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
- 15 
15 
id. ii 
id. ii 
id, '¡i 
id, ii 
id. ¡i 
id. í 
id, -il 
id, 
id. ii 
id. ii-
id.- ¡i 
id, ii 
Del Parque de Arfilleña del Ejército del k 
Con antigüedad i 
13 diciembre 19Ü 
13 id. ii 
Rafael Santos Alpresa 
Pablo Fernández Romero 
José Gut iérrez Dosal ... 13 
José Cordero Morgollón 13 
Diego Domínguez Vallejo . . . 13 
Francisco Ruiz Jiménez 13 
José de la Calzada Carrillo ... 13 
Vicente Rívas Ramírez 15 
José Morilla G?ilvin 13 
Domingo Vázquez Barroso ... 13 
Ernesto Vivas González ... ... 13 
Agust ín Poyato Teruel ... ... 13 
Manue l Fernández Salazar ... 13 
Manue l Colchero Rivero 13 
E l i a s ' R o m e r o González ... ... 13 
Eugenio Fernández Bejarano.. . -
Luis Ale jo Serrano 13 
Miguel Rosales Sánchez 13 
Francisco Silva Domínguez ... 13 
Francisco Ruz Salas 13 
id, M 
id, 
id, ii 
i¿ ii 
id. 
id. 
• id. íi 
id, ii; 
id. if 
id, 'i; 
id. i; 
id, .!, 
id. 'i 
id. íi 
id, ii 
id. ® 
Burgos, IS de febrero de 193 9 . -111 Afio T r i u n f a l . - E l G e n e r a l Encargado del Despacio 
í ^ in i s t eHo , ' Luis Valdés Cávanül es. . 
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ii' 
\i 
ii 
iJ, 
;J a 
li 
ii 
ii 
ii 
!ur 
a 
15 
ii 
¡I 
i( 
ij 
de 
.ORDEN de 22 de lebrero de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Teniente Coronel 
don Emiliano Fernández Sala-
zar y otros jefes y Oficiales. 
Se asciende empleo inmedia-
ío, en propuesta extraordinaria, 
con antigüedad de la de esta fe-
cha, a los Jefes y Oficiales del 
'Arma de Caballería que a conti-
5«ur.;lón sé expresan: 
' ÍTenienté Coronel, don Emiliano 
Fernández Salazar. 
IComandante, don Jesús V a r e k 
Castro. 
ÍCapitán, don José Gutiérrez 
Bautista. 
iBurgos, 22 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal . — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
.ORDEN c/s 22 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Teniente Coronel 
de Artillería don Francisco ]u-
'e!l Peón y otros Jefes y Ofi-
'ciaks. 
[Se asciende al empleo inrnedia-
cn propuesta extraordinaria, , 
.-•ntigüedad de la de esta fe-
cha, a los - Jefes y Oficiales del 
^ m a de Artillería que a conti-
nuación se relacionan: 
jT^niente Coronel, don Francis-
co Judell Peón. 
Idem ídem, don; José Fernández 
iadreda y Menéndez Valdés. 
Idem ídem, don Pedro Diez d í 
Rivera y Figueroa. 
¡ -Idem ídem, don Alfonso Barra 
vQamer. 
J ' ldem ídem, don Ca.rlos Martí-
nez Campos Serrano. 
fíiComandante, den Pedro Cha-
cen Valdecañas. 
Idem, don Eduardo Santiago 
•Carrión. 
.^'Idem, don Francisco Corona 
Calvo. 
'Idem ídem, don Juan .Vicente 
•U,órente Susperregui. 
. ildem' ídem, don Pedro Madri-
gal Contellón. 
,Cr-pitán, don José Santos Gar-
don Joaquin Cárdenas 
:;uavanera. 
y J d e m , don Enrique Mart ín xMar-
tin. 
íWem, don Miguel Varela Be-
«nguer. 
Idem, don Eduardo Suances 
Jáudenes. 
Burgos, 22 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal . — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Teniente Coronel 
de Ingenieros don Joaquin La-
huerta López y oíros. 
Se asciende al empleo inmedia-
to, en propuesta extraordinaria 
con antigüedad de la de esta fe-
cha, a los Jefes y Oficiales del 
Arma de Ingenieros que se ex-
presan: , 
Teniente Coronel , don Joaquin 
Lahuerta López, Director del Ser-
vicio de Automovi l i smo del Ejér-
cito. 
Comandante , don Julián Azo-
fra Herrer ía , de la Comandancia 
General de Ingenieros del Cuar-
tel General del Generalísimo. 
Capitán, don Anton io Lambea 
Palacios, del Servicio Automovi -
lismo de Marruecos y Servicio de 
Recuperación de Automóviles . 
Burgos, 22 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Teniente Coronel 
de Intendencia don Felipe Vale-
ro Rubio y otros Jefes y Ofi-
ciales. 
Se asciende al empleo inmedia-
to, en propuesta extraordinaria ' 
con antigüedad de la de esta fe-
cha, a los Jefes y Oficiales del 
C u t r p o de Intendencia que a con-
tinuación se expresan: 
Teniente Coronel don Felipe 
Valero Rubio. 
Comandante don Enrique Ló-
pez Ayllón. 
Capi tán don Mauricio García 
Benito. 
Burgos, 22 de febrero de. 1939. 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 22 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Jefe de Taller de 
segunda don Amador Hernán-
dez Díaz y otro. 
Se asciende al empleo inmedia-
to, en propues ta ex t raord jnar iá j 
con ant igüedad de la de esta fei 
cha, a los Jefes de Taller He set' 
gunda, de la Brigada Obre ra y;' 
Topográf ica de Es tado Mayor , 
don A m a d o r He rnández Díaz y, 
don Francisco Bolaños M u ñ o z . 
Burgos, 22 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l Eni 
cargado del Despacho del Minis i 
terío, Luis Valdés Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a d e l E j é r c i t o 
OFICIALIDAD DE COMPLE. 
M E N T O 
O R D E N de 21 de febrero de 1939. 
movilizando la Escala del 
Cuerpo Auxiliar de Interven-
ción Militar. 
A los efectos determinados en 
el apar tado g), base octava, Ofi^ 
cialidad de Complemento, de la 
Ley de 29 de junio de 1918 (C. LJ 
número 169), se moviliza la es-i 
cala del Cuerpo Auxil iar de In^ 
tervención Militar, cuyo personal' ' 
sin perjuicio de sus actuales co-. 
metidos, pjpdrá desempeñar fun^ 
ciones interventoras como Oficia-i' 
les de Complemento con las cate-f 
gorías determinadas en el Decre-i 
to de 28 de febrero de 1933 (C. L'. 
número 85), en aquellos servicios 
propios de la escala técnica del 
Cuerpo de Intervención para el 
que sean designados por los In-
terventores Regionales respecti-
vos. 
Burgos, 21 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-, 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Dest inos 
O R D E N de 20 de febrero de 1939 
confirmando el destino del Co-
mandante de Infantería don Ju-
lio Vizconti Martínez y otros 
Jefes y Oficiales. 
A propuesta de distintas Au-
tor idades Militares, se confirma en 
los destinos que se indican, a los 
Jefes y Oficiales de Infantería que 
a contiriuación se relacionan, cau-
sando efectos administrativos a 
partir de la revista de Comisario 
del mes actual: 
Procedentes del Ejército del Norte 
Comandan te don Julio Vircon-
yi 
n'J 
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| i i Mart ínez , al Regimiento de In-
I f an te r ia A r a g ó n 17. 
Idem d o n A r t u r o Gonzá lez 
Fletas, al Q u i n t o Batallón del Re-
gimiento de San Marcial 22. ^ 
Idem, habi l i tado, d o n I s a a c 
. O v e j e r o Munguia , al Reginiiento 
Z a m o r a 29. 
Cap i t án provis iona l don Pedro 
Rodr íguez de Vclasco, al Regi-
miento Mér ida 35. 
le lviente d o n Casimiro Lázaro 
Campanar io , al Regimiento Amé-
rica 23. 
Idem d o n Juan Flor ido Lome-
ro Arias , al Regimiento Bailén 24. 
Idem Ídem d o n José M a r í a 
Plans Sans, al Batallón M o n t a ñ a 
Flandes 5. 
Idem ídem don Ange l H e r r a n z 
Torrero , al G r u p o de Regulares 
de Alhucemas 5. 
Idem ídem don E d u a r d o Canal 
Rivera, al G r u p o Regulares Te-
tuán 1. 
Idem ídem don José Mar ía Ta-
pióla Bualons, al Batal lón de 
Amet ra l l adoras 7. 
Idem. ídem don A r t u r o Sebasr 
tLín Tor r ído , al Batallón M o n t a ñ a 
ño, al G r u p o de Regulares de s Flandes 5. 
hucemas 5. - I Idem ídem d o n Manue l Sánchoz 
Idem d o n Félix M o r e n o -Ca- ' Dávi la , -a l K?.:5Ímiento To ledo 26. 
r ranza, al Batal lón Cazadores d e ! Idem ídem d o n Juan I.k-rentc-
Melilla 3. ' i García, al Bara'.íón ML.ntaha Flan-
Tenieii te provis iona l don Juan | des 5. 
A n t o n i o Ro jas Núñéz , al Q u i n t ó ' 
Batallón del RegimieiWo Zarago-
za 30. 
Idem ídem d o n Leopo ldo Ló-
3ez Sánchez, al G r u p o de Regu-
ares de Melilla 3. 
Alférez provis ional d o n Manue l 
Pérez Ferreiro, al Batal lón M o n -
taña Flandes 5. 
Idem ídem d o n Damián Gis-
bert Núñez,. a l Segundo T a b o r del 
G r u p o de Regulares de Te tuán 1. 
Idem ídem d o n Ramón Peña 
Morales, al Tercer Batallón del 
Regimiento To ledo 26. 
Idem ídem d o n E d u a r d o Villa-
sua López, al G r u p o de Regulares 
de Mejilla 2. 
Idem ídem don Gregor io Gi l 
Palenzuela, al Batallón Cazadores 
de Melilla 3. 
Idem ídem don Sebastián Fiera 
Balana, al Batallón Cazadores de 
Melilla 3. 
Idem ídem don Camilo Bofill 
Torren te , al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem d o n Manue l Sepúl-
veda Cour íoy , al Tercer T a b o r del 
G r u p o de Regulares de Te tuán 1. 
Idem ídem don Vicente Mora-
les Cairos, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídena d o n José Sánchez 
Gue r r a , al Regimiento La Victo-
Tia 28. . 
I dem ídem d o n Pedro Suárez 
Vt-i^a, al G r u p o de Regulares de 
Te fcá i í 1. . 
Idem ídem d o n G u s t a v o Gilí 
Pinzolas, al Regimiento Zarago-
za 30.. 
I dem ídem d o n Tor ib io .Palmea I f ida 35. 
Idem ídem dcm Nicolás Mol ina 
Suárez, al G r u p o Regulares de 
Alhucemas 5. 
Idem ídem don Manue l Garc ía 
Rodríguez, al Regimiento La Vic-
toria 2S. 
Idem ídem don Jesús Gonzá lez 
Pascual, al Regimiento San Mar -
cial 22. 
Idem ídem don Enr ique Mi-
colau M o r a t o , al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Mar t ín López 
de Vicuña, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem ídem don Pedro Preciado 
Duque , al Regimiento Mér ida 35. 
Idem ídem don Loren ro Ga-
llego ''"ernández, al Regimiento 
San Marcial 22. 
Idem ídem don Salvador Cor-
és Fernández , al Regimiento Bai-
lén 24. 
Idem ídem don G e r a r d o Silva 
'érez, al Batallón Cazadores de 
Melilla 3. 
Idem ídem don A n t o n i o Busons 
..ópez, al Batallón Cazadores de 
Melilla 3. 
Idem ídem d o n Lorenzo Arr i -
bas Bartolomé, al G r u p o de Re-
gulares de Melilla 2. 
Idem ídem d o n Albe r to C a r b ó 
/ i la, al .Regimiento To ledo 26. 
Idem ídem don Lprenzo Code-
al Expósi to , al Regimiento To-
ledo 26. 
Idem ídem don Joaquín He r -
nández. Rojas, al G r u p o d ; Re-
gulares Ind ígenas de Melilla 2. 
I dem ídem clím M e d a r d o G o n -
zalo Angoso , al Regimiento M f -
Idem ídem don Amadeo Mtam 
Felguéroso, al Regimiento z j 
goza 30. - '' 
Idem ídem don Celestina AU 
so Fernández, al Grupo hn\m 
de Te tuán 1. 
Idem ídem'don Juan CorralAi, 
naldo, al G r u p o Regulares dj le, 
tuán 1. 
Idem ídem don Francisco Uj, 
guho Gamund i , al Bafallón O,, 
zadores de Ceriñola 6.-
Idem ídem don Angel Gcrd.^  
vo López, al Batallón Cazadoiis 
Ceriñola 6. 
Idem ídem don Alejandre y. 
v a d o r Lisbona, al Regimiento! 
lén 24. 
Idem ídem don Luis Télle: &• 
r rudo , al Regimiento Infastaú 
Bailen 24. 
Idem ídem don Pedro k™, 
Roldan, a l Regimiento ZatajJ 
za 30. • • 
Idem ídem don Lduardo 
Cuesta, a l Batallón Cazadot:i¿l 
Melilla 3. 
Idem ídem don Fidel Chii»| 
que de la Herrería, al Rcgi» 
to Z a m o r a 29. 
Idem ídem don José Gonáa 
Alonso , al Regimiento TeneriH 
Idem ídem d o n Luis .Mará 
Gal indo , al Regimiento Ten® 
fe 38. 
Idep"' ídem don Severiano 
chez Mar t ín , al Regimiento hn 
gón 17. 
Idem ídem don Amadeo Caña 
Cañón , al Regimiento Aragón II 
Idem ídem don Julián Tokdí 
xHúñiz, al Regimiento Aragón K 
Idem ídem don Ismael PalmeiJ 
Fuente, al-Regimiento Aragón 
Idem ídem don Lauro CaiW 
Prado , al Regimiento Aragón l'-
Idem ídem don Celestino Oí' 
lán Flores, al Regimiento 
gón 17. 
Idem ídem don Maximino -
varez Delgado, aLRegiii"« 
^ í S m í £ m don Angel /Üotf 
Alonso Callejo, al Regimiento 1< 
n e r i f e 38. ^ , 
Idem ídem don Evaristo Fern^ 
dez ViHanueva, al Regimiento it 
ner i fe 38. _ . 
Idem ídem don Domingo W 
nueva Ibájez, al Regimiento 
^ Í d e m í d e m don José H e r ^ 
Blanco, al Regimiento A^g^'". 
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Idem iclem don Jesús Herr.án-
dcz García, a La Legión. 
Idem ídem don Luis jiniiinez 
Aguirre. a la Séptima Bandera de 
La" Legión. ^ „ 
Idem ídem don Alber to i o r r o 
Bcltrán, al Octavo Batallón del 
Kegimienío Val ladol id 20. 
Idem ídem d o n Jesús Ochoa 
Miranda, al Q u i n t o Batallón del 
Regimiento San Marcial 22. 
Idem ídem ' don Enrique Bar-
beia Comas, al Q u i n t o Batallón 
del Regimiento San Marcial 22.' 
Idem ídem d o n José Loi^ano 
Díaz, a la Milicia N a c i o n a l de 
Falange Española Tradicionalisía 
•y de ' las J Ó N S . ' 
Idem ídem d o n Juan José Gon-
zález de las Guevas, al Regimien-
to San Marcial 22. 
Idem ídem don Gabino Rodrí-
guez • Hernández , al Regimiento 
San Marcial 22. , 
Idem ídem d o n Edua rdo Enci-
nas biéguez, al Regimiento de In-
fantería G e r o n a 18. • 
Idem ídem don Ernest ino Mi-
rol Casado, al Batallón de Ame-
tralladoras 7. 
Idém ídem don A l f r e d o Palmés 
Parnés, al Regimiento Infanter ía 
Lepanto 5. 
Idem ídem d o n Jesús G a m i 
Ouesada, al Regimiento Grana-
da 6. 
Idem ídem d o n Angel Casas 
Valleio, al Regimiento de ' Bur-
gos 31. 
Idem ídem don A n d r é s Blanco 
iVelliras, al Regimiento G e r o n a 18. 
Idem ídem don Ramón Helve-
Ila Vázquez, al Regimiento Gra-
nada, 6. 
Idem ídem don Marcelino Az-
nares Ascón, al Regimiento Bur-
gos, .31. 
Idem ídem don José Corbella 
Albiñ'ana, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
Idem ídem don-Qc tav io Cabre-
ra Benito, al .Regimiento Teneri-
fe 38. • 
Idem ídem don Antonio Farré 
Ilbiñana, al Regimiento Gerona 18 
Idem ídem don Juan José U r -
quiano Pérez, al Regimiento Le-
panto 5. • _ 
Idem ídem d o n A n d r é s Fer-
nández Gómez, al Regimiento La 
"Victoria 28. 
Idem ídem don Fausto P rado 
García, al Regimiento Burgos 31. 
Idem Ídem d o n Francisco Gar -
cía Martin, al Regimiento Bur-
gos. 31. 
Idem idelu d o n Anton io Iriar-
le Rodríguez, al Regimiento San 
Marcial 22. 
Idem ídem don Enrique Car-
mona Martín, al Regimiento La 
Victoria 28, 
Idem ídem don José Milgo de 
Ja Iglesia, al Regimiento Tcncri-' 
fo 38. 
Idem ídem don Manuel Sama-
ni-egb Torres, al Regimiento San 
Marcial 22. 
Fioccdei i ic i díf-EjéiC-i^ da Levi^'to 
•Capiaíri, liabilitado, don ' Julio 
Isidro González, al f?egimienío ck-
infaritería Burgos 31. 
. Teniente 'don ; . ianuel Castaño 
Pascual, al Regimiento América 23 
TeniL-nic- de Compíemento don 
Félix ü i e z Hernández , al,^  Regí 
miento Zaragoza 30. 
Idem ídem don EdUf¡rdo Sáinz 
Alcázar, al Primer Batallón de! 
Regimiento San Marcial 22. 
Teniente provisionál d o n Fer-
nañdo-Manueb Santos de Ri \e ro , 
al Regimiento Burgos 31. 
Alférez provisional don Eduar-
do G u i n d o Mochón, al Regimien-
to Burgos 31, 
Idem ídem don Rafael Muñoz 
Moraleja , a l Regimiento Méri-
da 35. 
Idem ídem don Angel Aparic io 
Alonso, al Regimiento Burgos 31, 
Idem Ídem don Florent ino Ve-
lasco Martín, al Regimiento San 
Quin t ín 25. 
Idem ídem don Francisco Nie-
to Fernández, al Regimiento Zara-
goza 30. " 
Idem ídem d o n José Tejedb 
Cañada,, al Regimiento Mér ida 35. 
Idem ídem don Benito Fernán-
dez González, al Regimiento^ Mé-
rida 35. 
Idem ídem don Pedro González 
Gómez, - al Regimiento Mér ida 35. 
Idem ídem don Giñés M?r ino 
Pérez, al Regimentó de liifancería 
Mérida 35. 
Idém ídem don Ped ro Agust ín 
Cáceres Mermó, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Domingo Lo-
renzo Ebroso, al Regimiento Mé-
:ida 35. 
Idem ídem don Benito Fernán-
dez Mestres, al Regimentó Mé-
ri-da 35. 
Idem ídem don Jaime Gómez 
González Alegre, al Regimiento 
San Quin t ín 25. ^ . 
Idem ídem don Juan \ ' i l lapla-
na Playa, al Regimiento Améri-
ca 23. 
Idem ídem don Eduardo Sáenz 
Molina, a 1 Regimiento Améri-
ca 23. 
Idüm ídem don Santiago A u -
relio Gómez Calje, al Regimien-
to Bailen 24. 
Idem ídem don Vicente Blanco 
Alvarez- al Regimiento Burgos 31. 
Idem ideni don Joaquín de la 
Torre Ramón, al Regimiento San 
^';:rcial 22. 
Idem' ídem don Anton io Fer-
.áudez Palazón, al Regimiento 
Marcial 22. 
Idem ídem d o n Elios Rey 
D 'Ocon , al Regimiento Gerona 18 
Idem ídem don Santiago Planas 
Rossiñol, al Batallón Montaña Si-, 
cilia 8. 
Idem ídem don Jorge Güel l Col!", 
al Batallón Montaña Sicilia 8. 
Idem ídem don Luis Riera Schi-
lling, al Regimiento Simancas 40. 
Idem ídem don Damián Rul lán ' 
Frontera, al Regimiento Teneri-
fe 38. 
. Idem ídem don Pedro J. Pal^ 
mar Palmer, al Regimiento Tene-
rife 38. 
Idem ídem don Vicente J. Cres-
pi Montaner , al Regimiento Te-
nerife 38. 
Idem ídem don José Luis Ló-
pez Pampló, 4 Batallón Cazado-
res Serrallo 8. 
Idem ídem d o n Javier Mata 
García, al Batallón Cazadores Se-
rrallo 8. ' . . 
Idem ídem don Cipr iano Alon-
so Escribano, al Batallón Caza-
dores de Melilla 3. 
Idem ídem don Alvaro García 
Rodríguez, al G r u p o Regulares 
de Melilla 2. 
Idem ídem d o n Javier Hevia 
Fernández, al ReginTiento Carros 
de Combate 2. 
Idem ídem don_ José Martínez 
Menéndez, al Regimiento Carros 
de .Comba te 2. 
. Idem rdem don Manuel López 
Martín, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem ídem don José Domín-
guez Barberá, a la Milicia Nacio-
nal de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS, 
KI 
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Idem Ídem d o n José Luis Her -
n á n d e z Avilés, al Regimiento Za-
m o r a 29. 
Idem ídem d o n M á r i a n o M u ñ o z 
Medina , al Regimiento Ca r ros de 
.Combate 2. 
Idem ídem don José Peula Ca-
brera- al Regimiento Ca r ros de 
.Combate 2. 
Idem ídem d o n A n t o n i o Pérez 
'Arroyo, al Regimiento Ca r ros de 
C o m b a t e 2. 
Idem ídem d o n Justo H e r n á n -
dez Cas taño , al Regimiento Ca-
r ros de C o m b a t e 2. 
Idem ídem d o n José López H o l -
gado, al Regimiento Carros, de 
C o m b a t e 2. 
Idem ídem d o n M a n u e l A g u d o 
Luque , al Regimiento Ca r ros de 
'de C o m b a t e 2. 
Idem ídem d o n Ange l Gal lego 
Chil lón, al Regimiento C a r r o s de 
C o m b a t e 2.. 
Idem ídem d o n E d u a r d o Do-
mínguez Fernández , al Regimien-
to C a r r o s de C o m b a t e 2. 
Idem ídem d o n Jesús R a m ó n 
Basterra, al Regimiento Car ros 
d i C o m b a t e 2. 
Idem ídem d o n U b a l d o A s p i 
rós Fernández , al Regimiento Ca-
r ros de C o m b a t e 2. 
Idem ídem d o n A n t o n i o Ale-
m á n Ramírez, al Regimiento Te-
ner i fe 38. 
Idem ídem d o n Jesús López 
Ruiz, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem don Juan Coste Sil-
va, al Batallón M o n t a ñ a Sicilia 8. 
Idem ídem don" Vicente G o n -
zález R e d o n d o Madera , a La Le-
gión. 
Idem ídem don 'Celedonio Ro-
dr íguez • Mar t ín , al Batallón de 
Cazadores de Melilla 3. 
Idem ídem don A n t o n i o Sen-
d ino Gallego, al Batallón Caza-
dores de Melilla 3. 
Idem ídem don E d u a r d o Aba -
día Moreno , al Batallón Monta -
ña Sicilia 8. 
Idem ídem d o n José Pelliso 
Díaz, ai Regimiento T o l e d o 26. 
Id«m ídem don Luis G a r r i d o 
Mar t ínez , al G r u p o de Regulares 
de Larache 4. 
Idem ídem don Car los C a m p a s 
La¿o, al Batallón M o n t a ñ a Sici-
lia 8. 
Idem ídem clon Joaquín de la 
To r r e Ramón, al Regimiento San 
Marcia l 22. 
Idem ídem d o n José Poncel 
Malagaria- al Regimiento S a n 
Marcial 22. 
Idem ídem d o n E d u a r d o Sten-
gel Boch, al Regimiento Amér i -
ca 23. 
Idem ídem don Vicente G ó m e z 
Ullate, al G r u p o de Regularas de 
Larache 4. 
Procedentes del Ejército del Centio 
Capi tán , habi l i tado, d o n Ilde-
fonso Santos Canelas, al Regi-
miento La Victor ia 28. 
Teniente provis ional don José 
Mar t ínez Valere , al G r u p o 
lares de . Larache 4. 
Al fé rez provis iona l don Alfc : i -
so M o r e n o P: rn ias , al Batallón 
M o n t a ñ a Arap i l es 7. 
Idem ídem d o n Francisco Pe-
llicer Almagro , al Regimiento Ar -
gel 27. 
Idem ídem d o n Aqu i l i no He-
rrera Fernández , al Regimiento 
Argel 27. 
Idem ídem d o n Joaqu ín Sán-
chez Rodr íguez , al Regimiento To-
ledo 26. 
Idem ídem don Francisco Cal-
vo Pérez, al Regimiento Argel 27. 
Idem ídem d o n Rafael H a r o 
Mart ínez , a 1 Regimiento Tole-
do 26. 
Idem ídem d o n Luís Rodr íguez 
Nievas, al G r u p o Regulares Al-
hucemas 5. 
Idem ídem don Santiago Loren-
zo Vega, al Regimiento To ledo 26. 
Idem ídem d o n José H e r n á n -
dez Ramírez, al G r u p o Regulares 
Alhucemas 5. 
I dem ídem don Santiago Silván 
Lalinde, al G r u p o Regulares Al-
hucemas 5. 
Procedentes del Ejército del Sur 
Capi tán d o n J o s é Sampiet ro 
Modrego , al Regimiento de Infan-
tería Lepanto 5. 
Teniente don A n d r é s M a n z a n o 
M a l d o n a d o , al Regimiento Ovie-
do 8. 
Teniente provis ional don An-
tonio de Lorca Fernández, al Re-
gimiento Ov iedo 8. 
Idem ídem don A n t o n i o de Fu-
runda rena Gil, al Regimiento Cas-
tilla 3. 
Idem ídem d o n Jaime Gar ra -
tón Sánchez, al Regimiento Cá-
diz 33. • 
Teniente de Complemen to d o n 
José Mayora l Sancho, al Regí, 
miento Cádiz 33. 
Alférez provisional don Andrés 
Ruiz Mar in , al Regimiento le-
pan to 5. 
Idem ídem, d o n Julio Pardo 
Blázquez, al Regimiento Pa/i?, 7. 
Idem ídem don José Alzamorá 
Mateu , al Regimiento CíranrJa 6. 
Idem ideni don Basilio Castro 
Paradela, al Regimiento Grana-
da 6. 
Idem ídem don Miguel An^ el 
A lbe r tos Redondo , al Regimiento 
Lepanto 5. 
Idem ídem don Bernardo Bo-
tello' Saya.go, r.l Regimisnto Gra-
nada 6. 
Idem ídem -don Oscar Franco 
Pomares, al G r u p o Regular;s de 
Melilla 2. " , 
Idem ídem don José Mellado 
Pérez de Meca, a la Agrupación 
de Ca r ros de Combate de dicho 
Ejército. 
Idem ídem don Antonio Moral 
y Otero , al G r u p o Regulares de 
Melilla 2. 
Idem ídem don Joaquín Gó-
mez Boch, al G r u p o Regulares¿Í 
Ceuta 3. 
Idem ídem don Anselmo Gar-
cía de Polavieja Novo, a I.a Le-
gión. 
- Idem ídem don Antonio Caba-
nillas Congregado, al Grupo Re-
gulares de Ceuta 3. 
Idem ídem don Julián Sánchez 
Mar ín , al Regimiento Lepanto 5. 
Idem ídem don Rafael Montija-
no Fabro , al G r u p o Regulares de 
Larache •!•. 
Idem ídem don José Abda Sán-
chez- al Regimiento Pavia 7. 
Idem ídem d o n Carlos Cobo 
Aguilar , al Regimiento Oviedo S, 
Idem ídem d o n Gerardo de 
Cast ro-Fuentes Vilanova, al Gru-
po Regulares de Larache 4. 
Idem ídem don Martin Doblas 
Zarza , al Regimiento G r a n a d a 6. 
Idem ídem don Bartolomé i3o-
rrero Conde , al Regimiento Ora' 
nada 6. | 
Idem ídem don Antonio Val 
dés Guer re ro , -a l Regimiento ra' 
vía 7. . „ 
I d e m í d e m ' d o n Antonio Kuu 
Sánchez , al Regimien to Lepanto 
I d e m í d e m d o n J o r f , 
S a r d i ñ a , al Regimiento Infantería 
Castilla 3. , 
Idem ídem don F r a n c i s c o 
Pérez, al Regimiento Pavía /. 
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Idem ídem d o n A n t o n i o Páez 
Rodríguez, al Regimiento Ovie-
do 8. 
Idem ídem d o n Víctor Manuel 
Rubio Gil, al G r u p o Regulares 
de 'Ceuta 3. 
Idem ídem d o n Ange l Cárlier 
iVea Murguía, al G r u p o Regulares 
de Ceuta 3. 
Idem ídem d o n Luis Rico de 
Sandoval, al G r u p o Regulares de 
Melilla 2. 
Idem ídem d o n Félix Jiménez 
• Martín, al G r u p o Regulares de 
Melilla 2. 
Idem ideiji, d o n Agus t ín Yipa-. 
Inata Castañ'er, ál G r u p o Regula-
res dé Alhucemas 5. 
Procettetítes de varios destinos 
Comandante d o n A d o l f o Ruiz 
de Conejo y Claudel , ascendido 
por Orden de 23-1-39 (B. O, nú-
mero 24), al Regimiento Aragón 
17, de su procedencia. 
Idem d o n José Ma la Echevarría 
de Miguel, ascendido por Orden 
de 23-1-39 (B. O. núm. 24), al Re-, 
gimiento Mér ida 35- del que pro-
cede. 
Teniente don J u a n Pob lador 
Llaner, del Regimiento La Victo-
ria 28 y en comisión en el G r u p o 
Regulares de Ceuta 3, al mismo 
Grupo, de plantilla. 
Teniente provis ional d o n José 
López-Guerrero Rosales, del G r u -
po Regulares de Larache 4, al G r u -
po Regulares de Ceuta 3. 
Idem ídem d o n Eduardo. Ro-
dríguez Lisón, del Regimiento 
Granada 6, al G r u p o Regulares 
de Ceuta 3. 
Idem ídem d o n Ignacio Sán-
chez Bilbao, del Regimiento Za-
ragoza 30, a la Milicia Nacional 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J O N S . • 
Alférez provis ional don A m o s 
Serra Rodríguez, del Regimiento 
Granada 6, al G r u p o Regulares 
de Alhucemas 5. 
Idem ídem d o n Enr ique Baena 
Ruiz, del Regimiento G r a n a d a 6, 
al G r u p o Regulares de Larache 4. 
Idem ídem don Francisco Pena 
Deo, de la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicionalista 
y d_e las J O N S , al Regimiento Va-
. lladolid 20, 
Idem ídem d o n Jesús Sáez 
Quintana, de la Milicia Nacional 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J O N S , al Regimien-
to Valíadolid 20. 
Idem Idem don José Vázquez 
Gómez, de la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J O N S , al Batallón Caza-
dores de Melilla 3. 
Idem ídem d o n Julio García 
Matamoros Calvo- de la Milicia 
Nacional de Falange Española 
Tradicionalista y de las J O N S , al 
Regimiento San Marcial 22. 
Burgos, 20 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—Él Minis t ro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavánilles. ~ 
O R D E N de 20 de febrero de 1959 
confhmmdo el destino al Bri-
gada: de Infantería don Luis 
Pescador Pérez y oíros Subofi-
ciales. 
A propuesta dé distintas AtitO; 
•idades Militares, se confirma en 
OS destinos qué se indica, a los 
Suboficiales de Infanter ía que a 
ont inuación se • relacionan, cau-
ando efectos administrat ivos a 
jairtir de la revista de comisario 
iel mes actual: 
Brigada don Luis Pescador Pé-
rez, de la Q u i n t a Región Militar, 
il Regimiento Infanter ía de Ara^ 
gón 17. 
Sargento don Juan Morales, del 
Regimiento Lepanto 5, al G r u p o 
le Regulares de Alhucemas 5. 
Idem' don Daniel Linares Pal-
ma, del Regimiento Lepanto 5, al 
G r u p o de Regulares de Alhuce-
mas 5. • • 
Idem don Eloy Jiménez Vélilla, 
del Regimiento Lepanto 5, al Gru-
po de Regulares de Alhucemas 5. 
Idem don Valent ín Fernández 
Palenzuela, del Regimiento S a n 
Marcial 22, en comisión, al mismo, 
de plantilla. ^ 
Idem don Mar iano Cab.illero 
Herrero , del Regimiento San Mar-
cial 22, en comisión, al mismo, de 
plantilla. 
Idem don Anton io T ruque As-
turiano, del Regimiento San Mar^ 
cial 22, en comisión, al mismo, de 
plantilla. 
. Idem don Valero Parra García, 
del Regimiento San Marcial Z2, en 
comisión, al mismo, de plantilla. 
Idem don Aqui l ino Pérez Ovie-
do, del Regimiento San Marcial 
22, en comisión, al mismo, de plan-i 
tilla. 
Saqjiento provis ional don Anto-< 
nio Escribano Oüva , del Batallón 
Cazadores de Ceriñola 6, al Regi-. 
miento To ledo 26. 
Idem ídem don A n t o n i o Do-
ningo Gaspar , del Batallón Ca-. 
zadores Ceriñola 6, al Regimien-
to Toledo 26. 
Idem Ídem don Gera rdo M e d í i 
na Torrecillas, del Batallón Caza-
dores Ceriñola 6, al Regimiento ' 
Toledo 26. 
Idem ídem don José Márquez 
Pérez, del Batallón de Cazadores 
de Ceriñola 6, al Regimiento To-i 
ledo 26; 
Idem ídem don Francisco Mal - , 
donado CástiHo, del Batallón Ca-< 
zadores de Ceriñola 6, al RegU 
miento Toledo 26. 
Idem ídem don Juan Barahona 
Ayala, d e l Batallón Cazadores de 
Ceriñola 6, al Regimiento de A r -
g e l 2 7 . -
Idem ídem don José Mart ínez 
Jimeno, del Batallón Cazadores de' 
Ceriñola 6, al Regimiento de Ar^ 
gel 27. 
Idem ídem don Miguel Casa-
jús Garza, del Batallón Cazadores 
de Ceriñola 6, al Regimiento de 
Argel 27. 
Idem ídem don Jesús M a n j ó n 
Sánchez, del Batallón de Cazado-; 
res de Ceriñola 6, al Regimiento 
de Argel 27. 
Idem ídem don Manuel Til Sán-^ 
hez, del Batallón Cazadores de' 
Ceriñola 6, al Regimiento de Ar-< 
gel 27. 
Idem ídem don Ramón Alvai-ez 
Rodríguez, del Batallón de Caza-
dores de Ceriñola 6, al Regimien-
to de Argel 27. 
Idem ídem don Angel Resalido 
de Francisco, del Batallón Ca; 
dores de Ceriñola 6, -al Regimien-
to de Argel 27. 
Idem ídem don Angel Hur t ado 
Méndez, del Batallón Cazadores 
de Ceriñola 6, al Regimiento de 
Argel 27. 
' Idem ídem don Santiago Ferre-
o Mart ín, del Regimiento Toledo 
26, al G r u p o de Regulares de Al-
hucemas 5. , 
Idem ídem don Francisco Ro-
mero Ruiz, del Regimienta Casti-
lla 3, ai G r u p o de Regulares de 
Ceuta 3. , 
Idem ídem don Isidoro Fsté-
vez Valíadolid. del Redmien tb 
I 
i-V 
j' • 
f 
• 
i'V' 
J 
i. 
t 
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Castil la 3, al G r u p o He Regulares 
de Cc-.ta 3. 
Sargento de Complemen to do 
Francisco Diez Saornil , de 1* Oc-
tava Región Mil i tar , al Regimien-
to de Burgos 31. 
Idem ídem d o n A n t o n i o Real 
Rubio , de la Octava Regióri í l i l i -
tar, al Regimiento de Burgos 31. 
Procedentes del Ejército del Norte 
Sargento provis iona l d o n . Con-
rado Gonzá lez Gómez , a la Mi-
licia Nac iona l de Falange Espa-
ño la Tradicionalista ' y. dé las 
J O N S . 
Idem ídem d o n José A r r a n z 
González , al Regimiento San Mar -
cial 22. 
• Idem Ídem d o n Francisco Ca-
r r ión Ros, al Regimiento San Mar -
cial 22.. ; . 
I dem ídem d o n A l e j a n d r o Fer-
nández Ruiz, al Regimiento Za-
mora 29. 
Idem ídem d o n Jenaro Or tega 
Espinosa, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
Idem ídem d o n Santiago Cua-
d r a d o Marcos , al Regimiento Za-
m o r a 29. . 
Idem ídem d o n M a n u e l Liz Ló-
pez, al Regimiento Arge l 27. 
Idem ídem don R a m ó n Traspa-
lacios Gut iér rez , al Regimiento 
Yal lado l id 20. 
Idem ídem d o n M a n u e l Garc ía 
Rivas, al Regimiento Z a m o r a 29. 
Idem ídem d o n Bautis ta Ramos 
Rodr íguez , al Regimiento San 
Q u i n t í n 25. 
Idem ídem d o n Laureano Larrea 
Z u n d u e t a , al Regimiento y a l l a d o -
lid 20. 
Idem ídem d o n Basilio Rodr i -
?^uez Cid , al Regimiento Val í ado-id 20. , 
Idem ídem d o n M a r i a n o Latas 
Salcedo, al Batal lón de Ametralla,-
do ras n ú m e r o 7. 
I dem ídem d o n Inocencio Silva 
Tobal , al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem d o n Mat ías H e r a á n -
'dez Al fonso , al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem d o n José Ramos 
Ruiz , al Regimiento San Marcial 
22. . , , 
Idem ídem d o n N i c a n o r de las 
H e r a s M a t e o de Porras , al Regi-
mien to San Marcia l 22. 
Idem ídem d o n G e r m á n Dehesa 
Blanco, al Regimiento Z a m o r a 29. 
^ Idem ídem d o n Juan R o m e r o 
N a v a r r o , al Regimiento Z a m o r a 
29. 
Idem ídem d o n A n t o n i o Calero 
Mesa, al Regixniento Z a m o r a 29. 
Idem ídem d o n M a r i a n o Caste 
lar Hue r t a , al Regimiento Z a m o -
ra 29. 
Idem ídem d o n Tor ib io J u r a d o 
Donai re , al Regimiento Z a m o r a 29. 
Idem ídem d o n M a n u e l Somo-
za González , al Regimiento Z a m o -
ra 29. 
Idem ídem don José Mar í a Val-
ga iñón Ochoa , al Regimiento Za-
mora 29. 
Idem ídem d o n José Garc ía Ro-
dríguez, al Regimiento Z a m o r a 29. 
Idem ídem d o n Cecilio Ar i a s 
Pérez, al Regimiento Arge l 27. 
I d e m . í d e m d o n Francisco Palo-
mo Mata , al Regimiento Arge l 27. 
Idem ídem d o n José Vera Gar -
cía, al Regimiento Arge l 27. 
Idem ídem don A n t o n i o Mol i -
na Fernández , al Regimiento San 
Q u i n t í n 25. 
Idem ídem dori M a n u e l Lamela, 
al Regimiento San Q u i n t í n 25. 
Idem ídem d o n Joaqu ín Vega 
Cima, al Regimiento San Q u i n -
tín 25. 
Idem ídem don José M e d i n a Ló-
pez, al Regimiento Arge l 27. 
Idem ídem don Migue l Rincón 
Orozco, al Regimiento Arge l 27, 
Idem ídem d o n T o m á s Lancho 
González , al Regimiento Arge l 27. 
Idem ídem d o n Sa lvador Cal-
vente Tinero , al Regimiento Ar -
gel 27. • 
Idem ídem d o n José M a g r o Váz-. 
quez, al Regimiento- Arge l 27. , 
I d e m ídem d o n Rafae l T o r r e 
M o r e n o , al Regimiento San Mar -
cial 22. 
Idem ídem d o n M a n u e l Lara 
Mora , al Regimiento San Marc ia l 
22. 
Idem ídem d o n M a n u e l G o r d i -
Ilo Millán, al Regimiento San Mar -
cial 22. 
Idem ídem d o n Juan De lgado 
García, al Regimiento San M a r -
cial 22. 
I d e m ídem d o n José Benítez 
Sánchez, al Regimiento San M a r -
cial 22. 
Idem ídem d o n Leopo ldo Ibá-
ñez López, al Regimiento Sán 
Q u i n t í n 25. 
Idem ídem d o n Emilio Fernán-
dez M o n r o y , al Regimiento San 
Q u i n t í n 25. 
Idem, ídem d o n José Reyes Pe-
rrera, al. Regimiento San Quintín 
Idem ídem d o n José Laníos 
Cerviño, al Regimiento Teneti. 
fe 38. 
Idem ídem d o n Sinforoso Ra. 
tista Macliin, al Regimiento Za-
mora 29. 
Idem ídem don Rafael Domín. 
guez Ventura , al Regimiento Za-
m o r a 29. 
Idem ídem don Nicolás Martin 
Múgica, al Regimiento Zamoca 29, 
í d e m ídem d o n Agustín Petrí-
ñas Ramón , al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Ignacio Sci;.i5 
Seijas, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem d o n Manuel Lacim-
bra M u ñ o z , al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem íd,em d o n Félix del Amo 
Gil, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Manuel Gonzá-
lez Rodr íguez , al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem d o n Juan Diaz de, la 
Fuente, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem d o n Fernando Cerro 
Mayo , a la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicionalistj 
y de las J. O. N . S. 
I dem ídem, d o n Miguel Diaz Ve-
lázquez, al Regimiento Aragón 17, 
Idem ídem d o n Salvador Mor-
cillo Pérez, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem Ídem don Sebastián Vera 
García, al Regimiento Aragón 17, 
Idem ídem d o n José Recio Gar^  
cía, al Regimiento Zamora 29. 
Idem ídem d o n Antonio Ordo-
ñez León, al Regimiento Teneri-
fe 38. - . ; 
Idem id"!--" dnn Ceferino Peclio-
rromán, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem d o n Feliciana Villa--; 
cielos Belmonte, al Regimiento de 
Infanter ía Z a m o r a 29. 
Idem ídem d o n Pedro Reyes 
Diaz, al Reeimiento Zaragozi 30. 
I d e m ídem don Juan Fuentes 
Malero, al R e g i m i e n t o .^ ^aragoza, 
30. 
Idem ídem don Vicente Barw, 
gán Fabián, al Regimiento Men' 
da 35. ' . . . „„ 
Idem ídem d o n Antonio Cano 
Solís, al Regimiento Mérida J)-
Idem ídem d o n Juan Ruiz blan-
co, al Regimiento Zamora 2).^ 
Idem ídem d o n Sa lvador /^ , 
-jez Gamero , al Regimiento ¿a» 
goza 30. 
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• Idem ídem don Manue l Nava -
r r o Ochoa, al Regimiento Méri-
°Idem ídem don Juan Troca Po-
rráíi, ai Re£;imiento Mér ida 35. 
: "ídem ídem don A r m a n d o Na-
varro Manje, r l Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don José Morales 
Morales, al Regimiento Burgos 31. 
. Idem ídem don Emil iano Her -
hgza López, al G r u p o de Regula-
res de Larache 5. 
• Idem ídem don C l a u d i o H u -
rende Izquierdo, al Batallón Ca-
zadores de Ceriñola 6. • 
^^íldem ídem don José Porcel 
ffinchez, al Batallón de Cazatfores 
Ceriñola 6. 
- Idem ídem don A n t o n i o G ó m e z 
Pozo, al Batallón Cazadores de 
Navas, 2. 
Idem. ídem d o n Emil iano A r a n -
ivarez, al Batallón Cazadores 
iéi'iñola 6. 
fdem ídem don José González 
lYariía, a la Milicia Nac iona l de 
F.ÍE. T. y de las J O N S , 
Idem Ídem don A n t o n i o Delga-
do i López, a la Milicia Nac iona l 
dsjF. E. T. y de las J O N S . 
Idem ídem don José Bretos Fe-
rrer, al Batallón Cazadores de Me-
lilla" 3. 
Ijdem ídem don José Gallego Al-
mázán, al Batallón Cazadores Me-
lil!a 3. 
.'Idem ídem don A n t o n i o More-
no Laque, al G r u p o Regulares 
íTetuán 1. 
^ e m ídem don Diego Gonz/ílcz 
Durán, al. G r u p o Regulares de 
Alhucemas 5. 
.Idem idém d o n R a m ó n Puer tas 
.González, al Batallón Cazadores 
Melilla 3.. 
Idem ídem d o n Gregor io Gut ié -
rrez Pradas, al Batallón Cazadores 
de Melilla 3. 
ídem ídem d o n Manue l , A n d r é s 
Muñoz, al G r u p o Regulares La-
lache 4. 
• .Idem Ídem d o n M a n u e l C a r o 
Espárrago, al G r u p o Regulares 
• Laraché 4. 
Idem idenv d o n A n t o n i o Berri-
do Sioria, al Batallón Cazadores 
Melilla 3. 
Idem ídem d o n Eliseo Gantes 
¡ -twoa al Batallón Cazadores de 
Melilla 3. 
I Idem ídem d o n Ricardo Cid 
i ^ ¿ J i i Batallón Cazadores de 
Idem Ídem don Francisco Mar-
tin Rivera, al Batallón Cazadores 
Melilla 3. 
Idem ídem don Elias Casado 
Sanz, al Batallón Cazadores Ceri-
ñola 6. ~ 
Idem ídem don Francisco H u -
guet, al Batallón Cazadores Las 
Navas 2. 
Idem ídem don Laurentino Pos-
tigo, al Batallón Cazadores Las 
Navas 2. 
Idem ídem don Angel Carnicero 
Hernández , al G r u p o Regulares 
de Larache 4. 
Idem ídem don Enrique García 
Hernández , al G r u p o Regulares 
Larache 4. 
Idem ídem don Jesús Vázquez 
Delgado, al Batallón Cazadores 
Melilla 3. 
Idem ídem don A m o s Her re ro 
Llórente, al Batallón Cazadores 
de Melilla 3. 
, 1 
danca Lavín, al Regimiento de C a í 
r ros d e C o m b a t e 2, 
Idem ídem don Ricardo Garcli t 
Serrano, al Batallón M o n t a ñ a dll 
Arapiles 7. 
Idem ídem d o n Jesús Fominaya. 
Fernández, al Regimiento de Caí', 
r ros de Comba te 2. 
Idem Ídem d o n José Lamorda 
Poyato, al G r u p o de Regulares 
de Tetuán 1. 
Idem ídem don Gregor io Fran< 
co Montenegro , al G r u p o d : Reí 
guiares de Te tuán 1. 
Idem ídem don Emilio Albarrái i j 
Pérez, al G r u p o Regulares de Te< 
tuán 1. 
Idem ídem don Manuel Pérez 
Candelario, al Regimiento Car ros 
de Combate 2. ' 
Idem ídem don César Garc ía 
Calderón, al Regimiento Carros 
de Combate 2. 
Idem ídem don Al fonso Bata T, 1 , . XT l a e m laem aon Altonso oata 
Idem ídem don An ton io Nava - Salcedo, ál Regimiento Carros de 
r ro Alcantarilla, al G r u p o de Re- iComba te 2. 
guiares de Melilla 2. 
Idem ídem don Ramón Fernán-
dez Fernández, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem Ídem don Manue l Monte-
ro Bellón, al Regimiento Arg'-jl 27. 
Idem Ídem d o n José Quin te ro 
Sánchez, al Regimiento de Infante-
ría de Arge l 27. -
Idem ídem don Rogelio Ujué , 
a. la Milicia Nacional de F. E. T. 
y de las J O N S . 
Idem ídem don Juan Justo Se-
rrano, al G r u p o de Regulares La-
rache 4. 
Idem ídem don Juan Mesa de 
los Reyes, al G r u p o .Regulares 
Tetuán 1. 
Idem ídem d o n José Zapa ta 
Mora to , al Batallón Cazadores 
Ceuta 7. 
Idem ídem don A n t o n i o N i m o 
Real, al G r u p o Regulares Melilla 2. 
Idem ídem don Saturnino Sán-
chez Fernández, al G r u p o de Re-
gulares de Alhucemas 5 . . 
Idem ídem don A n d r é s de la 
Cruz Romero, al Batallón Cazado-
res de Melilla 3. 
Ideni idém don José González 
Montero , al Batallón Cazadores 
de Melilla 3. 
Procedentes del Ejército de Levante 
Sargento provisional don Ricar-
do Pan Blanes, al Regimiento de 
Carros de Combate número 2. 
Idem ídem don Gregor io Tu-
Idem ídem don Laurentino Ve-
ga Alvarez, al Regimiento Carros 
de Combate 2. 
Idem ídem don Francisco Agui-: 
lera Ferrero, al Batallón Cazado^ 
res de Serrallo -8. 
Idem ídem don Juan Rubio 
Martos, al Batallón Cazadores del 
Serrallo 8. 
Idem ídem don Angel Verin 
Darr iba, al Batallón Cazadores 
Serrallo 8. 
Idem Ídem don Luis Rodríguez 
López, al Batallón Cazadores M'^-
lilla 3. 
Idem Ídem don Germán Gon-
zález Prieto, al Batallón Cazado-
res de Melilla 3. 
Idem ídem don Inocente Lite 
Morán , al Batallón de Cazadores 
del Serrallo 8. 
Idem ídem don Anton io Sebas-
tián Hueso, al Batallón Cazado-
res Serrallo 8. 
Idem ídem don Antonio Valen-
cia Valencia, al Batallón Ca lado-
res de Las Navas 2. 
Idem ídem don José Guerero 
López, al Batallón Cazadores Las 
Navas 2. 
Idem ídem don Antonio Gil Tn-
boada, al Batallón Cazadores Las 
Navas 2. 
Idem ídem don Manuel García 
Cabo, al Batallón Cazadores de 
Serrallo 8. 
Idem ídem don Antpnio Cano 
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Castillejo, al Batallón Cazadores 
de L a s N a v a s 2. 
Idexn ídem don A l f r e d o López 
Peláez, al Batallón L a s ' N a v a s 2. 
Idem ídem don José M a z o Be-
zanilla, al Batallón Cazadores Se-
rrallo 8. 
Idem ídem don Manivel TJma 
Te jada , al Batallón Cazadores 
Melilla 3. 
. Idem ídem don A n t o n i o López 
Qui rós , al G r u p o Regulares de 
Alhucemas 5. 
Idem ídem don Gregor io O r o 
Viñuales , al Batallón M o n t a ñ a 
Flandes 5. 
Idem Ídem don A n t o n i o Garda-
Carcedo, d Regimiento C;.rros: 
de Comba te 2. 
Idem ídem d o n Fe rnando Orte-
ga Rodríguez, al Regimiento de 
Ca r ros de Comba te 2. . 
Idem ídem d o n José Cor tés Ga-
llego, al Regimiento Car ros de 
Cómba te 2. 
Idem ídem don Francisco Mo-
ra Mor iáno , al Regimiento Gero-
na 18. • 
Idem. ídem don E d u a r d o M o u r e 
González, al Regimiento Gero-
n a 18. 
Idem ídem d o n Juan Sánchez 
de la Campa , al Regimiento Ge-
rona 18. 
Idem ídem don Diego V a r a 
Hernández , al Regimiento Bai-
lén 24. 
Idem ídem don Manue l Guer re -
ro Rivas, al Regimiento Bailen 24. 
Idem ídem don Francisco Bra-
v o González, al Regimiento San 
Marcia l 22. 
Idem ídem don P e d r o Peñate 
Villa, a l ' Regimiento S a n Qu in -
tín 25. 
Idem ídem don Valer iano Polo 
Valero, al Regimiento San Quin-
t ín 25. - . 
Idem ídem don José T u r Rivas, 
al Res?imiento Bailén 24.-
Idem: ídem don Antonio Sie-
rra Alvarez, al Regimiento S a n 
Marcial 22. 
Idem ídem don G a l o Melóii Ca-
chón, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem d o n José Romero 
Muda r r a , al Regimiento Z,-.:r.L'o-
za ':>Q. 
Idem ídem don Ver ís imo Del-
gado Rodríguez, al Regimiento 
iMér;da 35. 
Idem ídem don T o m á s Sant 'a-
g d Lanceros, al Regimienta de 
Infanter ía de Mér ida 35, 
Idem ídem d o n Jenaro Mar t ínez 
Mart ínez, al Regimiento Burgos 31 
Idem ídem d o n José Pá ramo 
Domínguez , al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem ídem d o n Jesús Mar t ínez 
Hernández , al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem d o n Salvador Vcl-
verde Sabugo, al Regimiento San 
Qu in t í n 25. 
Idem ídem d o n M a r i a n o Mar -
tínez Bardaj í , al Regimiento Bur-
gos 31. 
Idem ídem don Alvaro Lillo 
Soler, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem d o n Francisco Man>-
trana García, al. Regimiento Bur-
gos 31. - V 
Idem ídem d o n M a n u e l Pena-
bad Rodríguez, . , a l Regimiento 
A m k i c a 25, 
Idem ídem d o n G e r m á n Her -
nández Hernández , al Regimiento 
de Ca r ros de C o m b a t e 2. 
Idem ídem don C á n d i d o Soto 
Ciudad , al Regimiento Zarago-
za 30. 
Procedentes del Ejército del Centro 
Sargento don Francisco López 
Pérez, al Regimiento To ledo 26. 
Idem don Lucio Martínez^ Ro-
dríguez, al Regimiento Arge l 27. 
• Idem d o n A n t o n i o Serrano 
Ruiz, al Batallón M o n t a ñ a Arap i -
íes 7. 
Sargento provis ional d o n Bal-
domero Ferreira Ho lgado , al G r u -
po de Regulares de Alhucemas 5. 
Idem ídem don Francisco Váz-
quez Terreiro, al Batallón de Ame-
tral ladoras 7. 
Idem ídem d o n Juan Suárez 
Guerrero , al Batallón Cazadores 
de San F e r n a n d o 1. 
Idem ídem- don Manue l Barbá 
Rodríguez, al Regimiento Tole-
do 26. 
Idem ídem d o n Lorenzo Cle-
mente iglesias, al Batallón de 
Ametra l ladoras 1'. 
Idem ídem don Ernesto Che-
rroll Hernández , al Rcginúcnto 
To ledo 26. 
Idem ídem don Francisco Ca-
rrasco Ibáñez, al G r u p o Regala-
res de Alhucemas 5. 
Idem ídem don Manuel Ojeda 
Cerelo, al Regimiento Argel 27. 
Idem ídem don F>;iT.ando Al-
vares Rivera, -al Regimiento Te-
nerife 38. , ' 
Idem ídem d o n José Ala rcón 
Nava r ro , a la Mehal-la Jal¡ 
de Larache 3. 
. Idem ídem don Aníonio L 
driguez Pérez, al Regimiento ' 
Qu in t í n 25. 
Idem ídem don José 
Arnánd iz , al Regimiento Wi 
do 26. 
Idem ídem don Antonio Rulij 
Casero, al Regimiento Tencrileij 
Idem ídem don Arcadio Eqi» 
na . Moya , al Regimiento Tenjri 
fe 38. 
Idem ídem don Luis Uricl Sj, 
chez, al Regimiento ValladolidJ 
Idem ídem don Manuel Toim 
Alonso , al Regimiento San Oiiii. 
t ín 25. • ' • • 
Idem ídem d o n ' Jesús Allui 
Calvo, al Regimiento de lúfantü 
ría San Quin t ín 25. 
Idem ídem don Juan Luüáí, 
dt íguez, al Regimiento Toledíí 
í d e m ídem don Antonia L 
ro Corne jo , al Regimiento 
Victoria 28. 
Idem ídem don Manuel Mií 
nez Robledo , al Regimiento ÍJ 
gel 27. 
Idem ídem don Manuel Ehcí; 
González, al Regimiento 1 
fe 38. 
Idem ídem don José Luis.G» 
n a d o s Cibrián, al Batallón Cali 
dores ' de San Fernando 1. 
Idem ídem don Esteban U!: 
Péirez, al Regimiento Mérida 3i 
Idem ídem don Antonio Sk 
chez Sánchez, al Regimiento í 
ragoza 30. 
Idem ídem d o n José Morffl 
Infantes, al Batallón Caiadorsili 
San Fe rnando 1. 
Idem ídem don Evaristo Fas® 
Mart in , al Regimiento Mérida) 
Idem ídem don Enrique R< 
guez Casanova, al Batallón 
Cazadores del Serrallo 8. 
Idem ídem don Julio R o d * 
Cavia, al Regimiento Aragón K 
Idem ídem don Teodoro Oc« 
Ruiz, al Regimiento Aragón • : 
Idem ídem don Cándido 
Pons, al Regimiento.Aragón.!'' 
•Idem ídem don José AbiánW 
al Regimiento Aragón 1/. 
Idem ídem don Francisco í 
varez Freije, al Regimiento 
gón 17. ; , I 
Idem ídem don Raúl Cote « 
T o r r e , al Regimiento Arago" 
ídem ídem don Gerardo A^ 
so Fernández, al Regimiento 
gón 17 
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llciem ídem don Enrique Llamas 
Sánche ', al Regimiento Aragón 17. 
]ldem Ídem don Juan P é r e z 
Montenegro, al Regimiento Ara-
^Idem ídem d o n Cesáreo Cas-
quero Medina, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Antonio Gon-
zále: Boujas, al Regimiento Ara-
gón 17. 
lldem ídem don Alejandro Ló-
Marcos, al Regimiento Ara-
^n 17. 
ildem idem don Emilio Marcue-
illo Frechín, al Regimiento Ara-
gón 17. 
«Idem ídem don Andrés Nogue-
iSs Rodríguez, al Regimiento Ara-
gón 17. 
,'ldem idem don Antonio Pérez 
íj^allos, a l Regimiento A r a-
" Idem ídem don Jaime Plaixats 
Joires, al Regimiento Aragón 17. 
jJdem ídem don Ramón Roget iomero, al Regimiento Aragón 17 ;Idem idem don. Juan Rodríguez 
odríguez, al Regimiento Ara-
* d e m ídem don Heliodoro Vi-
llgsante Castillo, al Regimiento de 
Infantería de Aragón 17. 
Idem ídem don Alfonso Saave-
dro Torreiro, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Jesús Alloba-
® n Lorente, al Regimiento Ara-
gán 17. 
Idem ídem don Francisco Mar-
tínez Saeta, al Regimiento Ara-
gón 17. 
¡Idem idern don Antonio Mari-
i s González, al Regimiento Ara-
# n 17. 
Idem idem don Benito Hermo 
so Barrero, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem idem don Pablo Rojo de 
¿Serna, al Regimiento, Argel 27. 
Idem idem don Antonio Rozas 
^ufez, al Regimiento San Mr.r-
® 1 22. 
J ldem idem don Manuel Sái^chez 
•Fernandez, al Regimiento La Vic-
toria 28. 
Idem idem don Rafael Calleaba 
¿anden, al Batallón de Cazador-.>s 
® San Fernando 1. 
Procedentes del Ejército del Sur 
f ar^nto provisional d o n Lá-3 (tarrido Vergara, al Grupo Regulares de Ceuta 3. 
Idem ídem don José Vicente 
González Madero, al Grupo de 
Regulares de Ceuta 3. 
Idem ídem don Enrique 'Timón 
Castaño, al Grupo Regulares de 
Ceuta 3. 
Idem ídem don Vicente Do-
mínguez Vergel, al Grupo Regu-
lares Ceuta 3. 
Idem ídem don Manuel Gálvez 
Puro, al Grupo de Regulares de 
Ceuta 3. 
Burgos, 20 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a d e M a r i n a 
Baja 
O R D E N de 21 de febrero de 1939 
disponiendo ¡a baja en la Re-
serva Naval Movilizada del Al-
férez Maquinista don ]uan Llo-
ret Rodrigue:. 
A propuesta del Comandante 
General del Departamento Mari-
timo de Cádiz, causa baja en la 
Reserva Naval Movilizada' el. Al-
férez Maquinista don Juan Lloret 
Rodríguez, por haber sido entre-
gado el buque en que prestaba sus 
servicios a la Compañía propie-
taria y continuar prestándolos en 
el buque d? referencia, donde soñ 
muy necesarios. 
Burgos, 21 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Escuela de Guerra Naval 
O R D E N de 2[ de febrero de 1939 
declarando "apto" en los estu-
dios de Guerra Naval al Ca-
pitán de Fragata don ]avier de 
Mendizábal y Gortázar y oíros. 
Se declaran "aptos", a partir del 
10 de julio de 1936, en ios estu-
dios de Guerra NavrJ, por haber-
se comprobado terminaron con 
aprovechamiento el curso que se-
guían en la Escuela de Madrid, 
días antes d« iniciarse eKMovi-' 
miento Nacional, los Jefes que sé 
relacionan a continuMÍón: 
Capitán de Fragata, don Javier 
de Mendizábal y Gortázar. 
Idem Ídem, don Pedro Fernán» 
dez Martin. 
Capitán de Corbeta, don Rafael 
Sánchez Nieto. 
Idem idem, don Alfonso Colo-
mina Boti. 
Idem ídem, don José Galán 
Guerra. 
Burgos, 21 de febrero de 1939. 
III Año Triunfr.!.—El Contralmi^ 
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Nombramiento 
O R D E N de 21 de febrero de 1939 
nombrando Agente de segunda 
de Policia Marítima, a don An-
drés González Pérez y dos más. 
A propuesta d-el Comandante 
General del Depa-rtamento Mari-
timo de El Ferrol del Caudillo, se 
nombra Agente de segunda de Po-
licía Marítima, con carácter pro-
visional mientras duren las actua-
les circunstancias, al personal que 
a continupción se relaciona: 
D. Andrés González Pérez. 
D. Serafín • Martínez Quijada. 
D. Domingo Antonio Maya 
Fernández. 
Burgos, 21 de febrero de 1939, 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina^ 
Raf^ael Estrada. 
J e f a t u r a de M o v i l i z a c i ó n , 
Instrucción y R e c u p e r a c i ó n 
Militarización 
Dejando sin efecto la militariza-
ción de Guillermo Liado Sas-
tre y otros. 
Quedan sin efecto las militari-
zaciones concedidas en los BOLE-
TINES OFICIALES DEL ESTA-
D O que se indican a los indivi-
duos que figuran en la siguiente 
relación: 
•NOMBRE Y APELLIDOS 
Guillermo Lladó Sastre 
Félix Olavarría Larrañaga ... 
Joaquín Caro Fernández — 
Francisco Martínez Vargas... 
B. O . 
542 
106 
142 
142 
Burgos, 9 de , febrero de 1939, 
III Año Triunfal.—El Corone! 
Jefe accidental, Ricardo F. de Ta-
marit. 
• I i 
1 
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A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Servic-o Nacional de los Registros 
y del Notariado 
Recurso gubernativo contra nota 
del Registrador de- la Propiedad 
de Valladolid, interpuesto por 
la Comunidad de Agustinos de 
la mismz^ población. 
Excmo. Sr. En el recurso guber-
nat ivo interpuesto por Fray Ra-
fael Pérez González, Rector del 
Colegio de Agust inos Filipinos de 
Valladolid, contra la negativa del 
Regis trador de la Propiedad de la 
misma pobla»:ión a inscribir una 
escritura de venta, pendiente en 
este Cent ro en vir tud de apela-
ción del Regis t rador; 
Resul tando: Q u e el 7 de agosto 
de 1935 el Nota r io de Valladolid 
don Serapio González Mato, auto-
rizó una escritura, e^ la que com-
prírecieron don Agapi to del Pe-
ral y don Francisco Arias , Rector 
del Colegio de Valladolid de Agus-
tinos Filipinos d-e la provincia, del 
Santísimo N o m b r e • de Jesús, el 
el cual manifiesta esTar autoriza-
do por la Sagrada Congregr.cióii 
de Negocios Religiosos, según 
Rescripto de 3 de junio del mis-
mo- año, para la venta que habia 
de llevarse a cabo; que el Vene-
rable Defini torio, en Madr id , pres-
tó su consentimiento al Rector de 
Valk 'dolid para la venta que se 
. indicará y que el Consejo d-el Co-
legio de Filipinos Agust inos de 
Valladolid había visto con agrado 
la propuesta de compra hecha por 
el Sr. Peral; que la Comunidad de 
Religiosos Agust inos , de conformi-
dad con la Ley de Congregacio-
nes y Confesiones, de 2 de junio 
de 1953, estaba inscrita en el Re-
gistro del Ministerio de Justicia 
con el núm. 225, era dueña de dos 
trozos de terreno, relacionados 
en la escritura, de Icfs cuales se 
segregaba el trozo o finca iguai-
mente descrito; que la Comunidad , 
representada por el Rector, vendía 
el trozo segregado d don Agapi to 
del Peral y de la Maza, por un pre-
cio de 159.494,40 pesetaS; cuyo pa> 
EJ realizaría en cinco anualida-
(j;.? cr>r«ecutivas,- de seis partes 
iguales; que en consecuencia, el 
adquirente ent regaba al señor Mu-
ñoz Arias la cant idad de 26.584,40 
pesetas, importe de la- primera 
anua l idad o t o r g a n d o a d o n Agapi-
to del Peral la más formal cart.% 
por el pago, de dicha suma; 
Resul tando: Q u e el 2 .de sep-
tiembre de 1937, ante el mismo 
Notar io de Valladolid, don Seta-
pío González Mato , comparecie-
ron, de una pr.rte, el Reverendo 
Padre Rafael Pérez, Rector del 
Colegio de Padres Agus t inos de 
Valladolid, cuya capacidad resulta 
de los artículos 25 al 28 de sus Es-
ta tutos reíjistrados, y de otr¿i do.T 
Agapi to del Peral y de la Maza 
y o torgaron una escritura de sub-
sanación, en ia que se expuso que 
por otra de 7 de agosto de 1935, 
el Colegio de Padres Agust inos de 
VíJladólid había vendido a don 
Agapi to del Peral una finca, for-
mada ppr segregación de otras dos , ' 
propiedad del Colegio, en cuyo 
otorgamiento se desconocía o se 
olvidó que la finca vendida, for-
mada por segregrción de otras dos. 
había desaparecido como entidad 
hipotecaria, por haber sido, en 
unión de otras,- objeto de^ una 
agrupación, mediante la que se 
creó u n a finca nueva, de la cual, 
para continuar el tracto, debía en- ' 
tenderse segregada la parcela des-
crita en la exposición de esta es-
cri tura; que como documentos 
unidos a la escritura, f iguran : co-
pia de los Estatutos de la Comit 
nídad de Religiosos Agust inos es 
tablecidos en Valladolid; certifi-
cación del acta de la provincia del 
Santísimo N o m b r e de Jesús en Fi-
lipinas, según lí' cual el Def in i to 
río ordenó al Rector de Vallado-
lid vendiese a don Agap i to del Pe-
ral una parcela de te r reno; certifi-
cación expedida por el Secretario 
del Colegio del acuerdo del Con-
sejo sobre la misma venta y una 
traducción del documento en La-
tín, por el que la Sagrada Con-
gregación encargada de los nego-
cios de las Ordenes Religiosas 
autor izaba al Vicario General pa-
ra que, cerciorado de la necesidad 
y util idad de la venta, concediese 
la facultad de realizar ia en^ijena-
cíón por precio no inferior al ta-
sado por peri tos y observándose 
los requisitos de los cánones 1.530-
1.531. 
Resul tando; Q u e presentadas 
estas escrituras en el Rcgkui I 
la Propiedad de Valladff , 
denegada su inscripción por'J1 
puesta en I3 escritura de7(leaso<L 
to, cuyo tenor literal es el s i ¿ 
te: No admitida la inscripciónJJ 
precedente documento, al q^ 5! 
acompaña otra escriturs de su^ 
nación, fecha 2 de septiembre I ' 
timo, otorgada ante el mismo ,\V 
tario, por observarse los deíecl¡ 
siguientes: Primero: Haberse efe-
tuado la venta prescindiendo jil 
dictamen-pericial escrito y liss. 
basta pública, a pesar de lop» 
venido en la autorización de i: 
Santa Sede, que la condiciona a 
obsei-varicia de los requisitos qa; 
se prescriben en los cánones l.ff 
y 1.531, entre los que se cncue 
t ran los dos expresados. Seguid?; 
N o hallarse debidamente lepi:-
zr.da la certificación o copia lü 
Rescripto, en que consta la reí» 
da licencia, no obstante su prK 
dencia extranjera, sin'la cual i 
rece de autenticidad, y terceroi 
acompañarse "el traslado deis; 
den que acredite que la finca c 
dida está exceptuada de la fe 
amortización sin que el prira' 
de dichos defectos consienta i 
anotación preventivv^ quenostb 
-solicitado"; 
Resul tando: Q u e el Rectoré 
Colegio de Agustinos de VailJ» 
lid interpuso recurso gubemafc 
contra la calificación anterior,® 
dándose en las razones que sipa 
que n inguno de los tres defcc» 
proceden jurídicamente, pueseif 
primero se toma como baseelcot-
tenido del Rescripto de la 
da Congregación, en el sepn» 
se niega autenticidad al misM 
Rescripto, porque no está légala* 
da su copia sin citar el pKcep»i 
legal que ex^ga la legalización P 
ra que se -tenga por autent'CJ U 
copia o certificación librada j» 
Valladolid por el Secretario i 
Colegio, quien ha expedido oP 
certificaciones que se transe^ 
en b escritura, respecto de la g 
no se ha exigido la legalna* 
que la capacidad 
Orden Vendedora ha de ^ 
se ú n i c a y exclusivamente F 
Ley de Confesiones y Co^^, 
d o n e s Religiosas de 2 de ) < 
1933, y por leg'slf '"" J ® 
según lo p r e c e p t ú a elartic " 
párrafo primero de ¿-'J 
biéndose cumplido el reainsito 
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párrafo segundo del mismo ar-
tículo por estar, inscrita la Orden 
Religiosa en- el Registro especial 
del Ministerio de Justicia; que se-
gún esa Ley y los Estatutos de I9 
Orden, debe juzgarse la eficacia 
jurídica del contrato, cuya ihscria-
ción fué denegada; flue el articu o 
27 de la citada Ley reconoce a las 
Ordenes o Congregaciones Reli-
giosas derecho a poseer bienes ne-
cesarios pa ra su Ai-ivienda, y el 
cumplimiento de sus fines priva-
tivos; que el artículo 28 les facul-
ta para adquirir y ana jenar dentro 
de aquéllos límites; que el sentido 
de alcance de- estos preceptos que-
dó claramente expuesto en el De-
creto de 9 d - noviembre de Í934, 
según el cual el contrsjto discutido 
es legal e inscribible; que al mis-
mo resultado se llega por los ar-
tículos 26 -y 27 de los Estatutos 
de la Orden Religiosa; que des-
pués de la Const i tución de 9 de 
diciembre de 1931, quedó separa-
da ia Iglesia del Estado, y no es 
procedente ni lícito al Registrador 
invocar disposiciones de las Au to , 
ridades eclesiásticas para, fi^ndar 
sus determinaciones; que caen por 
su base los dos primeros supuestos 
de la nota-- recurrida mientra.s 
subsista el régimen de separación; 
que ningún funcionar io civil pue-
de discutir ni apreciar la autenti-
cidad de los documentos que no 
estén exigidos por la Ley de 2 de 
junio de 1953 o los Estatutos; que 
el tercer defecto es todavía más 
inconsistente, po r :p r e t ende r apli-
car las Leyes araórtizadoras, cadu-
cadas en cuanto a las Ordenes Re-
ligiosas por la Const i tución de ]a 
República, y, específicamente, por 
la Ley de 2 de junio de 1933; que 
pudo discutirse su vigencia' en la 
Resolución de 23 de diciembre de 
1932, no con posterioridad a la 
Ley de Confesiones y Congirega-
ciones, que delimita toda la vida 
jurídica de las entidades, y ex-
«uye, por el artículo quinto del 
•Código Civil, la aplicación de 
cualquier otra; que la Resolución 
del año 1932 exigió la presentación 
.de la O r d e n dictada por el Ramo 
de la Administración competente, . 
;5orque era completamente incierta 
fecha de la adquis ic ión,por Ja 
parroquia vendedora, pero en el 
caso actual está bien justificado 
.en la escritura que el Colegio ven-
a_dquirió lo vendido en el 
«10 189j, es decir, muchos después . 
del convenio Ley de 4 de abril 
de 1860, por que la doctrina apli-
cable sería la de la Resolución de 
16 de febrero de 1883; que la Ley 
de 1933 es el Estatuto jurídico pa-
ra las Congregaciones, y si deben 
vender los bienes que exceden de 
sus necesidades, como todos los 
que poseen estaban incluidos en 
la re ación que hubo de presen-
tarse para lograr la inscripción en 
el Registro del Ministerio, es cla-
ro que el Poder público había re-
conocido la propiedad sin ninguna 
clase de limitaciones y que, pa.ra 
enajenarlos, sólo incumbía, según 
el Decreto de 9 de noviembre de 
1934, ponerlo en conocimiento del 
Ministerio; que resultaba poco 
equitativo que un funcionario obli-
gase a gastar a los recurrentes, 
-además-del papel sellado, 250 pe-
s?t?.6 en metálic^o para conseguir 
que se le diga que sólo en las Le-
yes del Estado puede apoyar sus 
calificaciones, por lo que procedía 
se inrpusieran las costas, al Regis-
trador; 
, Resul tando: Que el Registrador 
.de la Propiedad alegó en defensa 
de SU nota, que no se puede dar 
el nombre de certificación, como 
hace el recurrente, a la traducción 
del Registro hecha por el Secrét¿i-
rio del Colegio, sino por ios fun-
cionarios que determina el articu-
lo 48 del Reglamento Hipoteca-
rio, precisándose también su le-
galización; que el primer defecto 
es de Derecho canónico, tiene su 
fundamento en la autorización de 
la Sede Apostólica y en los cáno-
nes 1.530 y 1.531 dí l Codex, con-
forme a los cuales, para enajenar 
inmuebles, hace falta dictamen pe-
ricial escrito, causa justa de nece-
sidad y licencia del Superior, que 
se haga la venta en pública su-
basta y que el Superior conceda 
licencia para enajenar; que corres-
ponderá a la Santa Sedí su con-
cesión cuando se trate de cosas cu-
yo valor exceda de 30.000 pesetas, 
liras o francos o de objetos pre-
ciosos; Que no pudo sospechar que, 
por la Constitución de 9 de di-
ciembre de 1931 y separación de 
la Iglesia y del. Estado, no fuera 
posible invocar las normas indica-
das a-las que-el mismo recurrente 
acudió, al obtener e insertar en la 
escritura de venta la autorización 
del Sumo Pontífice; que aunque 
todos los medios de defensa soir" 
digños y respetables, resultaba in-
sólito el del recurrente que, al re- ^ 
chazs.r la autorización qUe antes 1 
solicitó, olvida que cada cual debe 
sufrir la Ley. que él mismo se hizo; 
con sus actos o con sus contratos, j 
y sienta la afirmación de que a ' 
las ventas de bienes eclesiásticos' 
no son de aplicación las disposi-! 
ciones cp-nónicas que las regulan, 
postura tanto más extraña habida 
cuenta del carácter sacerdotal de 
quien las invoca; que la Direc-i 
ción de los Registros y del N-ota--
riado, no obstante su especialidad 
en la labor interpretaCiva de las 
Leyes, también estima vigente, 
después de la Constitución, aque-
llas disposiciones. Resolución de 
21 de enero de 1932; que por otra" 
Jarte, el Registrador tiene que ca-. 
ificar la capacidad de los otorgan-
tes por lo que resulte de todos los 
documentos necesarios para ins-
cribir, z.rt;culo-18 de la Ley Hi-
potecaria, y al tratarse de la Igle-; 
sia hay que saber quién la repre^ 
senta legítimamente y si- se han 
cum^pUdo los demás requisitos, co" . 
mo la licencia del Superior; que el 
•Real Decreto de 9 de enero de 
1923, respecto de, enajenaciones y, 
objetos artísticos' de las Iglesias, 
exige una autorización d^ Real O r . 
den del Ministerio de Qxacia y 
Justicia, que no se podia conceder 
cuando sé hayan dejado de cum-
plir los cánones 1.530 al 1.532 del 
Cbdex; que esta doctrina se ha-
lla inspirada en la legalidad y en 
la jurisprudencia, que' interpreta 
rectamente los textos legales y 
marca los efectos jurídicos en re-, 
lación a tercero, que tienen los ac. 
tos del mandí'tario cuando se eje- • 
cutan con infracción y exceso de 
limites señalados por el mandan-
te; que aunque en las personas 
jurídicas, -en principio, haya repre-
sentación sin mandato, es cierto 
que la Autor idad o Euncionício y 
los Directores d i Sociedades nece-
sitan acreditar hallarse en faculta-
des para llevar a cabo los actos y 
contratos que celebren con dicha 
representación, según aparece en 
las. Sentencias, del Tribunal Su-
premo de 21 dé julio de 1890 y de 
20 de junio de 1894; que si se san--., 
ciona con ' l a ineficacia el contra-
to a nombre ajeno, cuando se tras-
pasa la voluntad del mandante, 
la compraventa objeto del Recuc^ 
so no puede tener eficacia jurídi-
ca, porque se excedió la Comu-< 
nidad de los limites de la autori-> 
•if] 
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zación de la Santa Sede y pres-
cindió de la justipreciación pericial 
y de la suba<sta pública; que era 
aplicable el artículo 1.714 del Có-
digo Civil y resultaba la enajena-
ción hecha en manif iesta contra-
dicción de lo ordenado y precep-
tuado, y con extralimitación evi-
dente de las facultades confer idas; 
que la Jur isprudencia Hipotecaria 
a f i rma la condicionalidad de la 
autorización, aun en casos en que 
n o exista en la Ley disposición ex-
presa, Resolución de 28 de nia.vD 
de 1897, que admite como condi-
ción para autorización para la ven-
ía de bienes de menores el requi-
sito indispensable y previo dicta-
men pericial sobre avalúo de la fin. 
ca, exigido por el Consejo de Fa-
milia, y por tanto, no es necesario 
u n a Ley Eclesiástica para que se 
dé cumplimiento a formal idades 
impuestas por el organismo o au-
tor idad facul tada para ello; que 
respecto del segundo de los defec-
tos, es de evidente necesidad que 
Jos documentos complementarios 
que se acompañan a los funda -
mentales del dominio y demás de-
rechos reales inscribibles sean le-
galizados en forima, si fueren de 
procedencia extranjera, como suce-
de con la copia del Rescripto auto-
rizado en Roma en 2 y 7 de junio 
'de 1935, cuya traducción por Fray 
Eutimio Cubr ia se inserta» en la es-
cr i tura ; que además del articulo 
30 de la Ley del No ta r i ado debía 
tenerse en cuenta el 47 del Re-
glamento Hipotecario, que repro-
duce el contenido del 600 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, cu-
yos docuiflentos, emanados del ex-
t ranjero , no pueden inscribirse por 
carecer de í.utenticidad, mientras 
n o se legalicen. Resoluciones de 
3 de junio de 1883 y primero de 
abril de 1892, entre otras muchas; 
que respecto del tercer defecto, la 
no ta no estimaba-necesario un exa -
m e n detenido de las Leyes fun-
damentales de primero de mayo de 
1855, U de julio de 1.856 Reales 
Decre tos y Reales Órdenes de 
1871, 1874, 1894 y 1901, que regu-
laron la> concesión de excepción de 
venta, aunque debe hacerse cons-
tar que la primera de las citadas 
declaró desamort izados los predios 
y censos del Clero, carácter que 
debe atribuirse a los bienes ecle-
siásticos, según Resolución de 22 
de octubre de 1918, mientras el 
Poder ejecutivo no decrete que re-
unen J a s condiciones exigidas pa-
ra quedar exceptuados de la des-
amortización; que es también apli-
cable la Resolución de 23 de di-
ciembre de 1932, así como las de 
29 de abr i l de 1880 y 28 de sep-
t iembre de 1894; que la declara-
ción de excepción es igualmente 
inexcusable después de la Ley de 
Congregaciones de 2 de junio de 
1933; que la- Ley especial solo se 
deroga por otra especial de igual 
mater ia; que los artículos 27 y 28 
no contienen pronunciamiento al-
guno, respecto de la cuestión, co-
mo t?.mpoco el Decreto de 7 de 
diciembre de 1934 y Orden del 
mismo mes y año, que declararon 
innecesaria la autorización del Mi-
nisterio de Justicia para la enaje-
nación de los inmuebles de las 
Congregaciones y Comunidades 
Religiosas, por no ser de nplica-
ción el Decreto de 20 d'e agosto 
de ~1931, ya que es coisa distinta 
la autorización del Gobierno exi-
gida para la venta de la demos-
tración de hallarse excluida de la 
desamortización de la finca de que 
se trate, Resolución de 23 de di-
ciembre de 1922; que el Decreto de 
9 de noviembre de 1934 no puede 
interpretarse, como pretende el re-
currente dispensando solo a ias 
Congregaciones Religiosas de la 
autorizc-ción del Ministerio de Jus-
ticia para las enajenaciones de in-
muebles, no de las demás forma-
lidades; que respecto de la solici-
tada imposición de costas y gas-
tos, debía alegar que t?'l sanción 
se halla sometida por el artículo 
125 del Reglamento Hipotecar io al 
Cent ro Directivo, y exige se con-
dicione a c?isos en el que el acuer-
do definitivo estimase de ignoran-
cia inexcusable la actuación del 
calificante, como en otros textos 
legales el concepto de responsabi-
lidad está condicionado por la in-
tegración de elementos que lo jus-
t if iquen, según resulta de los ar-
tículos 260 y 263 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial y 314 de la 
Compilación Hipotecaria , y que 
a falta de razones legales en esta 
clase de asuntos se acude a perso-
nalismos deleznables y r<bsurdos, 
por todo lo que procedía imponer 
las costas ai recurrente; 
Resul tando: Q u e el Presidente 
de la Audiencia de Valladolid, 
acordó dejar sin efecto la nota 
del Registrador, fundándose cnts. 
zones análogas a las del recurren, 
te y agregando que el estado di 
derecho desde 2 de junio de 1933, 
referente a la capacidad de adqn;! 
r¿r, ena jenar y poseer bienes j.i 
bspañc», las Ordenes Religiosas, s; 
halla exclusivamente contenido en 
la Ley de dicha fecha; que al re-
currente, como a todos los católi-
cos y más si son eclesiásticos, les 
obligan las disposiciones canóni-
cas, y en es t ; sentido, y para sa-
tisfacción de su conciencia, obtu-
vo la autor iza : ión de la Santa Sede 
para realizar la enajenación, mo-
tivo del recurso, ante la que ha-
brá just i f icado su proceder o lo 
justif icará. 
Vistos la Ley de 2 de junio de 
1933 y su Reglamento de 27 de ju-
lio del mismo año, el Decreto de 5 
de noviembre d t 1934, los artícu-
los 2, 5 y 18 de la Ley Hipoteca-
ria; 45, 47 y 48 de su Reglamen-
to; la Ley de primero de 1855, y, 
el Convenio-Ley de 4 de abril dt 
1860 y las Resoluciones de la Di-
rección Genera l de los Registros 
de 16 de febrero de 1883 y 21 dt 
enero de 1932. 
. Considerí-ndo que, desde el 
punto de vista civil, la escritura dt 
compraventa otorgada por el 
tor del Colegio de os Padres 
Agus t inos de Valladolid, produci-
rá todos los efectos civiles y será 
inscribible en el Registro de la 
Propiedad, si no aparece otro dt-
fecto que proceda del Registro, 
siempre que reúna los requisitos 
siguientes: Q u e los bienes cuya 
venta se propone l& ComunidaJ 
no estén comprendidos e" fl 
tículo 11 de la Ley de 2 de junio 
de 1933, esto es, que pertenezcan 
a su propiedad privada y no exis-
ta sobre ellos duda acerca de su 
condición de públicos o pr ivMOS, 
Q u e la Comunidad esté inscrita» 
el Registro público del Ministerio 
de Justicia, creado a tales efecto' 
por el articulo 25 de la mis"^  
Ley. Q u e se haya presentado jJ 
relación de bienes no ccraprendi-
dos en su artículo 11, según exi' 
gencia del articulo 9 del Re? ;^ 
L n t o de 27 de julio de 1933. Qü 
se haya prometido por la Coniuni 
dad que el producto de la venj ' 
se ha de invertir en títulos de ' 
deuda pública y se haya ácrediU' 
do la capacidad del vendedor pa" / | 
representar la Asociación o 
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•sona moral según- sus Estatutos, 
•Mcon arreglo al Registro antes 
'mencionado y al articulo prime-
,10 del Reglamento de la Ley. 
Considerando que la nota del 
ÍRegistrador no manifiesta que 
Icxista defecto alguno de los requi-
sitos designados en el Conside-
rando anterior, debiendo, por b 
t tanto, ser considerada la escritu-
r a de compraventa como inscribid 
ble en el Registro de la Propie-
:dad bajo el punto de vista de k s 
'Leyes civiles que rigen en- esta 
materia. 
Considerando qué nó puede s&-
: meterse a deliberación la cues-
Itión acerca de si los bienes objé-
ito 'dé la venta están o' no Súmeti-
i'dos a la desamortización: Prime-
;ro, Porqué f u ^ o n adquiridos por 
«la Comunidad de J u s t i n o s el ' 
jdía 6 de agosto de 1S$5, con 'pos-' 
' iterioridad al Convenio-Ley de 4 
'de ¿ r i l dé 1860, que reconoció a 
ha Iglesia facultad para adquirir, 
retener y usuf ruc tuar , sin limi-
tación, toda clase de bienes. Se-
gundo. Porque en todo cáso. la 
obligación de permutar los bienes 
|ha desaparecido en lat Ley citada, 
i pues el artículo 19, después de re-
I conocer a lá Iglesia Católica su3 
íinstitutos y entidades, la facultad 
Ide adquirir bienes inmuebles, le 
Ideniega la de poseerlos más que 
' ;en lá cuantía necesaria para el 
^servicio religioso, quedando obli-
•gada a enajenarlos sin necesidad 
jde autorización^ alguna, come 
sprescribe el Decreto de 9 de no-
• Iviembre de 1934 e invertir el pro-
• (ducto de su venta en títulos de la 
(deuda, obligación que constituyo 
, [en realidrd, aunque en otra for-
. jnia, una niieva desamortización. 
; Considerando que, según le-
í gtslación Canrá'ica, también es 
; inscribible la escritura, siempre 
' ¡que el Rescripto Pontificio fuese 
• irsvestido de las formalidades es-
ternas exipdta por los artículos 
í |47 y 48 del Reglamento H-ipoteca-
-í t-rio, porque de los requisitos exi-
.'•í (gidps para la enajenación por los 
••tfírtículos 1.530 y 1.531 del Codex 
• | |solo atenta a la validez del acta 
|Uundico la liceíicia del Superior 
¡ ilegitimo, según, el Canon 1.554, 
íjsienda los-demás atinentes sólo a 
|ÍJJ licitud, esto es, si las circuns-
itauaas no persuaden ¡o contrario, 
I apreciación de circunstancias que 
[icorresponde exclusivamente - a la 
Comunidad que fosmaliza la ven-
ta, y debiendo tenerse en cuent.» 
que la diferencia, en menos, de 
quinientas cinco pesetas entre el 
precio autorizado para la venta 
y en el que efectivamente se ven-
dieron los bienes, es exiguo, en 
relación con la cantidad total de 
ciento sesenta mil pesetee; y se 
justifica la pequeña pérdida por 
la necesidad de vender dadas las 
circunstancias desfavorables que 
existían para los bienes de las 
Comunidades Religiosas en la fe-
cHa en que se perfeccionó el con-
trato. 
Esta Jefatura ha abordado, con-
f i rmando el auto presidencia, .de-
clarar que la escritura objetó del 
recurso es inseribibie. 
Lo qué, con .devolución del ex-
pediente original, comunico a 
V. E. pa rá conocimiento y efectos. 
Vitoria, a 3 'de febrero de 1939. 
I i r Año Triunfal . - El Jefe del 
Servicio Nacional de los' Regis-
tros y del Notariado, José María 
Aréllano. 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Vallado-
lid. 
— MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Servicio Nacional de Obras 
Hidráulicas 
Escrito referente a la concesión 
de un aprovechamiento' de agua 
derivado del rio Ferveira. 
Examinado el expediente ins 
t ruído a instancia, fecha 2 de agos-
to de 1937; de don Joaquín Fer-
! nández Biiján, vecino de Síos, 
; Ayuntamiento de Pantón (Lugo), 
I solicitando la concesión de un 
i aprovechamiento de mil litros de 
I agua por segundo, derivadas del 
' rio Ferreira, ert términos del in-
! dicado Ayuntamiento- de Pantón, 
I con destino a producción de enex-
• gía eléctrica. 
! Resu l tando que puWicada 'a pc-
itición en el B O L E T I N O F I C I A L 
1 DEL E S T A D O de 4 de mayo de 
i 193S y en el de la provincia de Lu-
•go de 6 de octubre de 1937, a los 
efectos de lo dispuesto en el ar-
ticulo 10 del Real Decreto-Ley de 
7 de enero, núm. 33 de 1927, única-
mente se ha presentado el prT-, 
to- del peticionario, júntame,' 
con el resguardo del" depósito J 
lativo al uno por ciento del >f 
porte del presupuesto de lasiroi 
proyectadas en terrenos de „ 
minio público, el recibo de la cí^^j 
tribución referente al I n ^ t t i j 1 
autor del proyecto, el docíyneftr*^ 
acreditativo de la propiedad" d í í 
terreno en que ha de ubic^r-sd .ta : 
casa de máquinas, los certificadosJ 
pertinentes a la nacionalidad "3¿E" 
peticionario, e instancia ratifii Aa-"" 
dose en .su petición. f 
Resulfairdo que publicada 
vaniente la petición en el Bolctíii;" 
Oficial de la provincia de Lugo, d&.l 
4 de julio de 1938, a los 
la información públicá íeglamen^ 
tarta y anunciada por edicto en ' 
Ayuntamiento de Pantón. en' cu^  
término munrcipal radican 
obras, no se han presentada re. 
macionés. ' ' ' 
Resultando que practicad-.í" 
confrontación del proyecto pr 
sentado, sé ha comprobado oí 
parte de las obras se encue: 
•construidas, eñ su casi tota; 
de sensible ácuerdo con. lai 
figuran en el proyecto, según 
ta asi en él acta levantada a' 
tó, y que el Ingeniero en 
de la Zona Occidental' de 
sión Hidráulica del Norte 
paña, informa en sentido fav , 
.ble al otorgamiento de la conc 
sión que se solicita, pre^fias^;! 
condiciones que al efecto señal? 
Resultando que el abogado'i 
Estado-^Jefe informa que el ex 
diente de q u : se trata se halla 
glamentariamente tramitado y. qi 
puede accederse a la concesión; 
bien ha de tenerse presente lo df 
puesto en el Real Decreto, de 
de junio de 1921 y en el de 10 
noviembre de 1922. sobre<í.^v:. 
sión de estas concestones -r 
¿reeléctricas en' favor del E s t a i 
Resultando que la concesión so 
licitada no afecta a los Planes 
Obras Hidráulicas del Estado 
Considerando que la peticiór 
ha formulado reglamentariam-e, 
que no se hau presentado recial 
ciaaes, que-las disposiciones ad 
tadas en el proyecto presenta 
están bien estudiadas, y que'--] 
consiguiente son aceptables. 
Considerando que la potenJ 
utilizable, correctamente deterr 
nada, se fija aproximadamente 
100 H. P. 
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!^ons¡derando que piarte de las 
l 'as están construidas, de acuer-
scnsiblemente con el proyecto 
gue se t ra ta , y que el expedien-
ins t ruido viene a legalizarlas. 
J Cons iderando que todos los in-
formes son favorables, que no exis-
te ' inconveniente desde el pun to de 
Vista legal que se oponga al otor-
jgámiento de la concesión en cues-
t ión, y que se h a n cumplido todos 
ios tramites reglamentarios. 
Es ta Je fa tu ra del Servicio Nacio-
n a l de O b r a s Hidrául icas hai re-
cito acceder , a lo solicitado por 
a Joaqu in Fernández Buján , ve-
í'áo de Sios, A y u n t a m i e n t o de 
(Lugo) , autor izándole a 
^ v a r has ta mil litros de agua 
egundo del rio Ferreira, en 
jjgar denominatdo Puente de 
en término del mencionado 
juntamiento de Pantón , con des-
a 'producción de energia eléc-
otorgándose la concesión 
rreglo a las siguientes con-
| s : 
-Lás obras se ejecutarán con 
al proyecto suscrito en 
¡junio de 1937 por el Inge-
Je Caminos don Juan Baiu-
Farela, piie sirvió de base al 
Jiente, en cuanto no se opon-
las dem'ás condiciones de la 
"«"•.esión. 
j — L a coronación de la presa 
- g r a s a d » a ocho metros y 
centimetros (8,17) por 
la cara inferior del din-
ventana si tuada más 
riba de las dos existentes 
chada que da al rio d í l 
/de la Central . 
concesionario construirá 
p rá la escala de peces y re-
e preceptúa Ja Ley de 27 
mbre de 1907, y cumplirá 
Idisposiciones vigentes, hay 
íás para 1» defensa de la 
en los rios. 
—El volumen máximo que 
drá derivar será de mil litros 
egundo, no pudiendo distrae': 
aguas en todo su recorrido 
su incorporación al rio, ni 
• su composición y pureza, 
ari?<r el destino de la energia 
autorización competente. 
Adminis t rac ión se reserva el 
ho de obligar en cualqui'er 
[hento al concesionario a la 
lación de un módulo que li-
f r 
if 
mite el caudal derivado al conce-
didOi 
5.2—Las obras deberán quedar 
terminadas dentro -del plazo de un 
año, contado a par t i r de la fecha 
de publicación de «sta concesión 
en el B O L E T I N O F I C I A L D E L 
E S T A D O . 
6.2—Se e jecutarán las obras ba-
0 la inspección y vigilancia de 
a División Hidrául ica del N o r t e 
de España, que podrá autorizar la 
introducción de modificaciones de 
detalle que se soliciten y que no 
afecten a las características de es-
t e ' aprovechamiento, aprobando 
los proyectos correspondientes, 
siendo de cuenta del concesionario, 
los gastos que por aquella inspec-
ción se originen. 
U n a vez terminadas , y previo 
aviso del concesionario, se proce-
derá a su reconocimiento, levan-
tando acta en que conste su re-
sultado, y especiaifnente, el caudal 
derivado, el salto bru to contado a 
part i r de la coronación de la presa, 
la referencia de ésta y los nombres 
de los productores españoles que 
hayan suminis t rado la maquinar ia 
y materiales empleados, sin que 
pueda- comenzar la explotación del 
aprovechamiento antes de aprobar-
se esta Ac ta por la» Je fa tura del 
Servicio Nacional de O b r a s Hi -
dráulicas, a propuesta de la Divi-
sión Hidrául ica del N o r t e de Es-
paña. 
7.2 El depósito constituido que-
dará como fianza definitiva a res-
ponder del cumplimiento de es-
tas condiciones y será devuelto 
después de aprobarse el acta de re-
conocimiento filial. 
8 .2—Queda suje ta esta conce-
sión a las disposiciones vigentes 
del Fuero del T raba jo y demás de 
carácter social y de protección a 
la Industr ia Nacional . 
9.2—El concesionario queda 
obligado a> no alterar el régimen 
actual de la ^orriente de agua que 
aprovecha por esta concesión en 
n inguna forma, medida ni t iempo, 
no pudiendo, por lo tanto, embal-
sar ni retener el agua ba jo n ingún 
pretexto ni motivo, deja>ndo cir-
cular constantemente aguas abajo 
del aprovechamiento, el caud i l 
que reciba aguas arriba; 
10.—El concesionario cuidará en 
todo tiempo de que las obrí.s 
construidas- tengan la suficiente 
impermeabil idad para que no haya 
filtraciones, escapes ni pérdida di 
agua, 
11.—La conservación de las 
obras y l a explotación del apro. 
vechamiento se efectuarán bajo la 
inspección y vigilancia de la Di, 
visión Hidrául ica del Norte de Esi 
paña, siendo de cuenta del conces 
sionario todos los gastos inhetem 
tes a dicha inspección y vigilancia, 
12.—No deberá ejecutarse nini 
guna clase de obras en el aprove< 
chamiento, aun cuando no se al< 
tere n inguna de sus caracteristii 
cas, sin dar previamente cuenta 
deta.llada por escrito a la División 
Hidrául ica , de los trabajos que se 
hayan de realizar. 
Todos los cambios de artefactos 
o maquinar ia deberán avisarsejin 
mes antes de efectuarlos, siendo 
obligatorio el previo aviso, aun en 
el caso de simple sustitución de 
cualquier máquina o artefacto in< 
util izado por otro igual, y siern* 
pre se habrán de declarar todas 
las características del que trate de 
instalarse su procedencia y nombre 
del productor . . 
13.—La Administración se reset< 
va el derecho de tomar de la con' 
cesión los volúmenes que sean 
necesarios para la conservación de 
las carreteras en la forma gue .es-
time más conveniente, pero sin 
perjudican las obras de la conce-i 
sión ni la explotación del aprove^  
chamiento. 
14.—Se otorga esta concesión por 
el plazo de setenta y cinco años, 
contados a part ir de la fecha de 
publicación en el BOLETIN OFI-
C I A L D E L E S T A D O de esta con-
cesión. U n a vez transcurrido dicho 
plazo rever t i rán gratuitamente al 
Es tado y hb re de cargas todos los 
elementos que constituyen el apro-
vechamiento. En lugar de la rever;; 
sión gratui ta mencionada podra 
pror rogarse la concesión por pe-
r iodos de veinte años, mediante el 
pago del canon o arriendo anual, 
en la f o r m a y circunstancias que 
se fijen-al expirar el plazo deis 
concesión. 
15.—Esta concesión se otorga 
salvo el derecho de p r o p i e d a d , sm 
-perjuicio de tercero y sm respon 
sabilidad para la Administración 
por la falta o disminución 
cauda] concedido, cualquiera qui^  
sea la"causa. ^ 
1 6 . - C a d u c a r á esta concesio" 
por incumplimiento por pa"e 
i • -•}• 
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concesionario de cualquiera de es-
tas condiciones y envíos casos pre-
vistos en las disposiciones vigen-
tes, declarándose la" caducidad con 
arreglo a la Ley y Reglamento de 
Obras Públicas. 
Y habiendo dado la conformidad 
a las precedentes concesiones don 
Joaquín Fernández Buján y rein-
tegrado el expediente con la póli-
za correspondiente, se otorgai de-
finitivamente esta concesión, que 
'deberá publicarse en el B O L E T I N 
OFICIAL D E L E S T A D O y el de 
la provincia de Lugo. 
Lo qu'e comunico a V. S, para su 
conocimiento y traslado al inte-
resado y deríiás efectos. 
Dios guarde a V. S. -muchos 
Í Q O S . 
Santander, 10 de febrero de 
i m - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E I Je-
fe del Servicio Nacional de Obras 
Hidráulicas, B. Granda . 
Sr. Ingeniero Jefe de la División 
Hidráulica del Nor t e de España. 
Escrito referente a la concesión de 
un aprovechamiento de agua, 
derivado del tío Afero, en térmi-
nos de los Ayuntarhientos de 
Cambre y Culleredo. 
Examinado el expediente ins-
truido a instancia, fecha 22 de ju-
nio de 1935, suscrita po r don- Ri-
cardo Silveira González, en nom-
bre y representación de la Socie-
dad Anónima "Aguas de La Co-
ruña", de que es Vicepresidente, 
en funciones de Presidente, soli-
citando la concesión de un apro-
yechamiento de cien li tros de agua 
^ r segundo, der ivadas ' del r ío 
Mero, en términos de los Ayunta-
mientos de Cambre y Culleredo 
(.U Loruna) , con dest ino a la am-
pliación del actual abastecimiento 
ae aguas de La Coruña , secjún 
concesión otorgada por R t a l Or-
Sociedad de que se trata, 
fn ¿5 de febrero de 1904. 
Resultando que, publ icada en el 
: Doletm Oficial" de la provincia 
i m e ^o'-'uña, de 6 de julio de 
í V f j y en la "Gaceta" de M a d r i d 
del mismo mes y año, la 
tnota de petición que previene el 
[articulo 10 del Real Decreto-Lev 
i « y de enero, número 33 de 1927, 
Itrn se ha presentado, .den- ' 
L ' o «el plazo prescrito, el proyecto 
de la Sociedad peticionaria, jun-
tamente con el resguardo del de-
pósito relativo al uno por ciento 
del importe del presupuesto de las 
obras a ejecutar en terrenos de do-
minio público, los documentos 
pertinentes a la propiedad de los 
terrenos en que ha de ubicarse la 
instalación depuradora y la casa 
de máquinas elevadoras, un cro-
quis de situación del aprovecha-
miento e instancias ratif icándose 
en su petición. 
Resul tando que la Sociedad pe-
ticionaria, a requerimiento de la 
Delegación de los Servicios Hi-
dráulicos del Miño , subsanó, den-
tro del plazo al efecto señalado, 
determinadas deficiencias regla-
mentarias, de que adolecía la do-
cumentación presentada. 
Resul tando qué publicada nue-
vamente la petición en el "Boletín 
Oficial" de la provincia de 6 de 
septiembre de 1935, abr iendo in-
formación pública po r treinta días." 
solicitando, además, la declaración 
de uti l idad pública a los efectos 
de la expropiación forzosa y la 
imposición de servidumbres de 
acueducto sobre las fincas cuyos 
propietar ios se relacionan, y con 
expresión de que las tar ifas que 
se p roponen son las mismas afec-
tas al actual abastecimiento de La 
Coruña, y anunciada por edictos 
en los Ayuntamientos de Cambre 
V Culleredo, a los que afecta, por 
igual plazo, no se presentaron re-
clamaciones contra las obras en 
cuestión, según consta en las cer-
tificaciones correspondientes, li-
mitándose los in te resados-en la 
imposición de servidumbre de 
acueducto que se solicita, a redar 
mar, en su caso, las oj^ortunas in-
demnizaciones. 
Resul tando que llevada a cabo 
la confrontación del proyecto pre-
sentado, pudo comorobarse aue 
los datos consignados en dicho 
proyecto concuerdan sensiblemen-
te con el terreno, levantándose el 
acta oportuna, cuyo original obra' 
en el expediente, in formando el 
Ingeniero encargado de la Zona 
Occidtintal de la Delegación de los 
Servicios Hidrául icos del Miño en 
sentido favorable al otorgamiento 
de la concesión de que se trata 
p roponiendo condiciones. 
Resul tando que el Ingeniero Jefe 
de la Delegación de los Servicios 
Hidrául icos del Miño muestra 
conforme con el dictamen emiticta 
por el Ingeniero encargado de la 
confrontación del proyecto de que 
se trata. 
Resultando que la Jun ta Províin 
cial de Ss.nidad, en sesión de su: 
pleno, celebrada el 25 de abril de; 
1936 acordó aprobar el proyecto: 
en cuestión, proponiendo la coi 
rrespondiente zona de protección^ 
Resultando que remitido al 
Excmo. Ayuntamiento de La Co-i 
ruña el expediente y proyecto del 
que se trata, a su petición, a los 
fines de su examen y consiguiente! 
informe, lo devolvió dentro del 
plazo de diez días, que previene la 
Instrucción de 14 de junio de 1883, 
en unión de una certificación del 
informe aprobado por dicho Ayun^ 
tamiento, en sesión de 3 de junio 
de 1936, condicionando la concen 
sión que se solicita. 
Resultando que puesto el infoi'i 
me de referencia en conocimiento 
de la Sociedad peticionaria, en 9, 
de junio de 1936, a los efectos co-
rrespondientes, no se recibió coni 
testación aJguna, dando ello lugar^ 
no obstante, a determinadas con-í 
versaciones, solicitando el Excei 
lentísimo Ayuntamiento de La COH 
ruña la detención, en su tramita-i 
ción, del expediente de que se 
trata, a fin de ampliar y exchre-i 
cer el informe anteriormente emii 
tido. 
Resultando que, en 22 de junio 
de 1938, la Sociedad peticionaria 
presentó una nueva instancia so-
licitando la reanudaición del ex^ 
pediente, suspenso en su tramita ' 
ción, a consecuencia del Glorioso 
Movimiento Nacional, y que remi^ 
tido^dícho expediente y proyecto 
al Excmo. Ayuntamiento de La 
Coruña, a fin de que ratificase o 
rectificase el informe emitido en 3 
de junio de 1936, contestó en 29 
de septiembre de 1938, adjunta.n-
do certificación del acuerdo adop-
tado por la Comisión Permanente 
de dicho Ayuntamiento, en que 
presta su conformidad al pro.yecto 
de que se trata, con las condicio-
nes formuladas por la Sociedad pe. 
ticionr.ria, emitiendo inforilie favo-i 
rabie, en un todo, a las preten-
siones de la referida Sociedad. 
Resultando que el Ingeniero 
encargado de la Zona Occidental 
de la División Hidráulica del 
Norte de España complementó el 
informe anteriormente emitido por 
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Ja Delegcición de los Servicios Hi-
dráulicos del Miño, añadiendo á 
" las cláusulas facultativas, insertas 
en dicho informe, una nueva, re-
Cogiendo lo propuesto por la Jun-
ta provincial de Sanidad de La Co-
í ú ñ » ,eri 25 de abril de 1936. 
Resultando que la Abogacía del 
Estado infomia no encontrar re-
paro legal alguno que oponer al 
otorgamiento de la concesión ds 
gue se trata. 
Considerando que las obras de 
• ¿iastecimiento de aguas a las po-
blaciones, y la concesión del agua 
necesaria, pueden declararse de 
utilidad pública a los efectos de 
la expropiación forzosa, con.arre-
glo al Real Decreto-Ley de 7 de 
enero, número 33 de 1927, y que 
•esta expresa petición sé consigna 
en él anuncio que sirvió de basé 
a la información pública del aproi-
vechamiento de aguas de que se 
trata", solicitado por la. Sociedad 
'Anónima "Aguas de La Coruña". 
Considerando. que no se han 
Íjresentado reclamaciones contra as obras afectas al aprovechamien-
to de aguas cuya concesión se so-
licitar, ni contra las tarifas que se 
proponen para su explotación, 
idénticas a las aprobadas para la 
Concesión otorgada a la Sociedad 
peticionada, en 25 de febrero de 
1904: 
Considerando que los documen-
tos de que consta í l proyecto de 
que se trata están bien presenta-
dos y suficientemente razonados, 
y que, por consiguiente, son acep-
tables. 
Considerando que el prcsupues-
•to. correctamente deducido, ascien-
de a 386.655,47 pesetas, para el 
presupuesto general de contrr<ía, y 
que el de las obras a -ejecutar en 
terrenos de dominio público se 
eleva, solamente, a 16.425,03 pese-
tas. 
Considerando que la ?.ctual con-
cesión de 100 litros por segtindo,, 
ds qu-e dispone La Coruña, supons 
una dotr.rión de algo más de 100 
•litros l^or habiíaute y día, y que 
con la ampliación que se pretendí, 
escalonada en el tiempo, svibirá 
dicha dotación algo más de 150 
litros per habitante, .y día, en el. 
prim-er período y €> 200 litros en 
el segundo, cuando en un plazo 
que se calcula en el proyecto en 
nueve r.ños, estén terminadas las 
obras en cuestión, y alcance el 
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censo de la población los 86.000 
habitantes, con lo cual se dotará a 
Lai Coruña de un excelente servicio 
de agua potable, sin salirse, por 
otra parte, de los límites razona-
bles de dotación con cálculos exa-
gerados lo mismo para el consu-
mo que para el presunto creci-
miento de la población. 
Considerando que todos los in-
formes son favorables al otorg.a-
miento de la concesión de que se 
trata, aunque condicionándola; 
que no-existe inconveniente, des^ 
de el punto de vista lega.1, que se 
oponga a su otorgamiento, y . que 
el .expediente ha sido tramitado 
con arreglo a lo prevenido en las 
disposiciones vigentes. i 
Considerando que las.servidumi 
bres,legales sobre fincas de prppie-i 
dad particular, deben decretarse 
unaiyez otorgada la concesión, poÉ 
fa Autoridad correspondiente, con 
arreglo a las disposiciones viden-
tes. ; 
Esta Jefatura del Servicio N a -
cional de Obras Hidráulicas ha; 
resuelto acceder a lo • solicitado 
por la "S. A." Aguas de La Coru-. 
ña", con arreglo a las siguientes 
condiciones: 
1.-—Se autoriza a la Sociedad 
"Aguas de La Coruña", para de-
rivar hasta cien litros de agua por 
segundo de tiempo, del río Mero, 
en un punto situado a unos cien 
metros aguas arriba de la con-
fluencia del arroyo Pingúela o de 
Sigrás, en el Ayuntamiento de 
CuUeredo (La Coruña) , con des-
atino a la amplirción del abasteci-
miento de aguas de La Coruña, 
debiendo ejecutarse las obras con 
sujeción al proyecto que sirvió de 
base a la petición, suscrito en .ju-
lio de 1935, por el Ingeniero de 
Caminos don Fernando Salório 
Suárez y el Ingeniero Industrial 
don Ricr.rdo Fernández Cuevas y 
Salorio. con la siguiente pres-
cripción: 
a).—En las márgenes del rio 
Mero y eft la extensión , y forma 
que dítermine la Junta provincial 
de Sanidad de 'La Coruña, se im-
plantará una Zona de protección: 
que garr.-tice la llegada de las 
aguas al punto toma en el me-
nor girado de polución posible. 
2 2—Las tarifas máximas que 
han de regir en el suministro del 
agua no podrán ser superiores a 
las aprobadas p?Ta la concesión de 
fecha 25 de febrero de 1904. a la 
misma Sociedad para el abasteció 
miento de La Coruña. 
3.5—Se- declararán de utilidad 
pública estas obras, para los efcc. 
tos de la expropiación forzosa y 
ocupación de terrenos de dominio 
público necesarios, con todos los 
deberes y derechos que señalan 
las disposiciones vigentes. 
4.2—Las obras comenzarán en 
el plazo de seis meses, contados a 
partir de la fecha de publicación 
en el B. O. DEL ESTADO, 
de esta concesión, y deberán que< 
dar terminadas, por lo que nace 
al aprovechamiento de 50 litros de 
agua por segundo, dentro del pía* 
zo de dos años, a contar de lamis< 
ma fecha. 
Para la .terminación de to.das.las 
obras para el aprovechaniiento de 
los 100 litros concedidos, se fija 
utt plazo de diez años, a contai 
de aquella fecha de inserción dt 
esta cóncésión en el BOLETIN 
O F I C I A L DEL ESTADO. 
5.2—Se ejecutarán lae o b r a s 
o la inspección y vigilancia de is 
División Hidráulica del N o r t e de 
España, que podrá autorizar o 
negar la introducción de moditu 
caciónes de detalle que no afecten 
a las^ características del aprove-
chamiento, fundamentando la re- • 
solución, así como lá reforma que 
se detaUa en la anterior prescrip^  
ción; debiendo la Sociedad conce-
sionaria comunicar a la D i v i s i ó n 
Hidráulicas el comjenzo de ¡as 
obras a'los efectos de la inspección, 
siendo de cuenta de la misma los 
g.astos que ésta origine. 
Una vez terminadas las obr« 
para el aprovechamiento de Jos 
primeros 50 litros de agua por 
gundo, y previo aviso de Ja so 
dad concesionaria, se procederá» 
su reconocimiento y recepción, ^ 
yantándose Acta en que c on s t e 
resultado, y los nombres de J o . 
productores españoles que 
suministrado los -
pleados, sin que pueda coma- , 
la explotación, del a p r o v e A ^ 
to de que se trata, 1 
sea aprobada esta ActaJo ' 
Servicio Nacional de Ob"S • , 
dráulicas. j,.. 
Igual recepción Y ^ 
tuará y levantara a. l a 
de las obras del aprovecham'^  
tctal concedido. . 
Ó.a-Todas las obras e 
ciones que comprende esta 
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sión quedan sujetas a las dispoii-
ciones vigentes del Fuero del Tra-
bajo y demás disposiciones de ca-
rácter social.V de protección a la 
Industria N a c i o n a l . 
7.5—Se otorga esta concesión ríe 
100 litros de agua por segundo 
del rio Mero y obras para su cap-
tación y conducción, por un plazo 
de 99 «"'ños, pasado el cual, pasará 
a ser propiedad del Ayuntamien to 
de La Coruña, salvo el derecho de 
propiedad, sin perjuicio de terce-
ro, y con obligación de ejecutar 
las obras necesarias para conser-
var y restablecer las servidumbres 
existentes. 
8.2—La« Adminis t ración se re-
serva el derecho de tomar de la 
concesión los volúmenes que ju-.-
gue necesarios para la conserva-
ción de las carreteras, en la form.i 
gue estime más conveniente, pero 
sin perjudicar a las obras de la 
siismr.. 
9.5—El depósito constituido 
quedará como fianza definitiva a 
responder del cumplimiento de es-
tas condiciones, y será devuelto 
después de ser aprobada el Acta 
de reconcicimiento final de las 
obras. 
10.—Caducará esta concesión 
)or incumplimiento por parte de 
a Sociedad concesionaria de cual-
quiera de estas condiciones, y en 
los casos previstos en las disposi-
ciones vigentes, declarándose aqué-
lla según los trámites señalados en 
la Ley y Reglamento de Obras 
Públic.-.s. 
La Administración podrá, igual-
mente, declarar caducada, total o 
parcialmente, esta concesión por 
no Utilización completa del cau-
asl concedido, cualquiera que sea 
« causa. 
•j, T ^sbiendo dado su conformi-
dad a las precedentes condiciones 
aon Ricardo Silveira González y 
reintegrado el expediente con la 
Pohza correspondiente, se otorga 
aehnitivamente esta concesión, que 
publicarse en el B O L E T I N 
OFIC AL B E L E S T A D O y en 
«1 de la provincia, de La Coruña . 
Lo que comunico a V. S. para su 
onocimiento y traslado al intere-
' "do y demás efectos. . ' 
Santander, 10 de febrero de 
1939 . - I I I Año T r i u n f a l . - E l Jefe 
del Servicio Nacional de Obr¿.s 
Hidráulicas, B. Granda. 
Sr. Ingeniero Jefe de la División 
Hidráulica del Norte de España. 
rvIINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCIONES 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Tmilio Guzmán 
Díaz para poner en marcha uní. 
fábrica, ya instalada, de galone-
rias, cintas elásticas y similares, 
sita en Sevilla. 
Considerando, que en la. trami-
tación del mencionado expediente, 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de fecha 20 
de agosto último, referente a la 
instr.lación de nuevas industrias y 
ampliación o transformación de 
las existentes; que la industria de 
referencia está incluida en el gru-
po c), de la clasificación estable-
cida en el articulo segundo del 
citado Decreto, correspondiendo, 
por tanto, a este Depar tamento el 
otorgar la autorización reglamen-
taria. 
Considerando, que la maquina-
ria se encuentra instalada y en 
disposición de funcionamiento, 
por haber sido autorizada su im-
portación por la Junta Técnica del 
Estado, con fecha 28 de diciembre 
de 1937. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con lo propuesto por la Sección 
correspondiente de la> misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don Emilio Guzmán 
Diaz, la puesta en marcha de una 
fábrica, ya instalada, de galone-
rías, cintas elásticas, emblemas y 
similaires, con arreglo a las si-
guientes condiciones; 
Condiciones Generales 
Primera.—La presente autoriz.i-
ción sólo se considerará válida 
para el peticionario de referencia. 
Secunda—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capscidad 
de producción, se ajustarán en to^ 
das sus partes al proyecto presen^ 
tado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación, habrá de rea.li-
zarse en el plazo máximo de un 
mes, contado a partir de la fecha 
de la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado de la presente 
resolución, pasado el cual sin rea-
lizarla se considerará anulada la 
autorización. 
Cuarfa .—Una vez terminada la: 
instaL-.:ión, el interesado lo noti-
ficará a la Delegación de Industr ia 
de la provincia de Sevilla, para 
que ésta proceda a la extensión 
de la correspondiente Acta de com-
probación y a.utorización de fun-
cionamiento. 
Quinfa .—No podrá realizarse 
modificación esencial en la insta-, 
lación, ampliación ni traslado de 
la misma, sin la previa a.utoriza^ 
ción de «sta Je fa tu ra . ' ' 
Condición Especial • 
Primera.—Esta autorización na. 
supone' la de importación de pri-
meras materias, las que deberán 
solicita.rse en la forma acostum^ 
brada. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 31 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industriaf 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Sevilla. 
1 
Visto el, expediente promovida 
en virtud de la instancia presenta-
dai por la Razón Social "Industri.il 
Tonelera, del Norte, S. A.", por la 
que solicita autorización para am-
pliar la actual fabricación de tone, 
es, en Bilbao. 
Considerando, que en la tríoni-
tación del mencionado expedien-
te se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformJ'íión de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo c) de la cía-
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sificación establecida en el artícu-
lo segundo del c i tado 'Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Depar t amen to , el otorgar la auto-
l ización reglamentar ia . 
Esta Jefa tura del Servicio Na-
cional de Industr ia , de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
r respondiente de la misma, ha re-
suel to: 
Au to r i za r a la " Indust r ia l Tone-
l e r a del Nor t e , S. A." , para am-
pliar su actual producción de 
barri les cerveceros y bocoyes, con 
arreglo a las condiciones siguien-
tes : 
Condiciones generales 
1.- La presente autorización 
solo será válida para la Razón 
Social de referencia. 
2.~ La instalación, elementos 
íde fabricación y capacidíd de pro-
jducción, se a jus ta rán en todas 
¡Sus partes al proyecto presea-
iado. 
3.2 La puesta en marcha de k 
Instalación, habrá de realizarse en 
«1 plazo máximo de cuatro me-
ses, contados a part ir de la fecha 
Se la publicación de la resolución 
«n el B O L E T I N O F I C I A L D E L 
E S T x \ D O , pasado el c u a l sin rea-
lizarlo se considerará anulada ja 
autorización. 
4.5 U n a vez terminada la ins-
¡talación, la Sociedad peticionaria 
í o . not i f icará a la Delegación de 
Indus t r i a de Vizcaya pa>a que és-
ta proceda a la extensión de la 
correspondiente acta< de compro-
bación y .autorización de funcio-
aiamiento. 
-5.3 N o podrá realizarse modi-
íicación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin lai previa autorización de 
esta Je fa tura . 
Condición especial 
1.3 La presente autorización 
no supone la de importación de 
n inguna primera materia, la cual, 
en caso de ser necesaria, se debe-
rá solicitar en la forma acostum-
brada . 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 31 de enero de 1939.— 
III A ñ o Tr iunfa l . - El Jefe del 
Servicio Naciona»! de Indust r ia , 
P. D., Manue l CasanoVa. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Indust r ia de Vizcaya. 
Visto el expediente promovido 
en vir tud de la instancia formula-
d» por don Cruz Sánchez García, 
por la que solicita autorización 
para instalar una industr ia de f i 
bricación de malte. 
Considerando, que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se hzffl cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto 
último, referente a instalación de 
nuevas industr ias y ampliación o 
t ransformación de las existentes; 
que la industr ia de referencia está 
incluida en el g rupo c) de la cía-
sificDción establecida en el articu-
lo segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Depar tamento , el otorgar la autc^ 
rización reglamentar ia . 
Esta Je fa tu ra del Servicio Na-
cional de Industr ia , de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autor iza r a don Cruz Sánchez 
García, vecino de Cuéllar (Sego-
via) , para instalar en dich» loca-
lidad una industr ia de fabricación 
de malte, con arreglo a las condi-
ciones siguientes: 
Condiciones generales 
1.2 La presente autorización 
sólo será válida, para el peticiona-
rio de referencia. 
2.2 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción se a jus ta rán en todas sus 
par tes al proyecto presentado. 
3.2 La pucÉta en marcha de !a 
instalación, habrá de realizarse ja 
el plazo máximo de un mes, con-
tado a part ir de la fecha de la pu-
blicación en el BOLETIN OFI< 
C I A L D E L E S T A D O de la prí-
sente resolución, pasado- el cujl 
sin realizarlo, se considerará anu-
lada la autorización. 
4.2 U n a vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria 
de Segovia, para que ésta proce-
da a la extensión de la correspon-
diente acta de comprobación y 
autorización de funcionamiento. 
5.2 N o podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
amplir<ción ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefa tura . 
Condiciones especiales 
1.2 Esta autorización es inde-
pendiente de los demás requisitos 
exigidos por la. Administraciói 
para esta, clase de industrias d^ 
dicadas a la fabricación de subs-
tancias sucedáneas del café. 
2.2 Esta autorización se consi< 
derará válida durante el pbzo de 
dos años, transcurrido el cual el 
interesado solicitará su conval ida-
ción a los efectos oportunos. 
Cont ra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr, Ministro de 
Industr ia y Comercio, el cual de-
berá interponerse dentro delpla^» 
de un mes, siguiente a la publica-
ción de esta resolución en el BO^  
L E T I N O F I C I A L DEL ESTA-
D O , dándose al interesado visü 
en el expediente. 
Dios guarde a V . S, muchos 
años. 
Bilbao, 1 de febrero de 
III A ñ o Triunfal . - El Jefe d-" 
Servicio Nacional de Industn'-. 
P. D , M a n u e l Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
c ión de I n d u s t r i a de Segovi • 
y, 
acul 
oí 
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¡ A N U N C I O S 
Oí I c I A L E 5 
i c O M I l E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 23 de febrero de i 939 
iCambics de compra de m o n e d a s 
Publicados de acuerdo con las dis-
I posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
i|::;í taciones 
Francos 23,80 
Li^as 42,45 
Dólares 9,10 
Uias 45.15 
J ^ c o s suizos 207 
I ^ f e m a r l s 3,45 
B|gas 154 
P j ines 4,95 
Escudos ... 
Peso moneda legal 
Coronas checas 
Coronas suecas 
Coronas noruegas . 
Coronas danesas ... 
38,60 
2,07 
31,10 
2,19 
2,14 
1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29,75 
Libras ... 53,05 
Dólares 11,37 
Francos suizos 258,75 
Escudos 48.25 
Peso moneda legal- 2,58 
JEFATURA DE LOS SERVICIOS 
DEL ARSENAL DE LA CARRACA 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de 
cuantos deseen interesarse en el 
concurso que se habla de celebrar el 
día 6 de marzo, a las once de la 
mañana, en la Jefatura de los Ser-
vicios Econóniicos del Arsenal, pa-
ra la tonstrucción y entrega a la 
Marina de los nuevos talleres e n 
el caño de Santi-Petrl, en la can-
tidad de cinco millones ciento no-
venta y nueve mil quinientas no-
venta y cuatro pesetas con noven, 
ta y cuatro céntimos, que el plazo 
de presentación de proposiciones, 
queda ampliado hasta el día 10 de 
abril, a igual hora, al objeto de que 
puedan ser estudiados con mayor 
detenimiento por los licitadores, los 
pliegos de condiciones, planos y 
memorias. 
Arsenal de la' Carraca, a 13 de 
febrero de 1939.—III Año Triun-
fal—El Jefe de los Servicios Eco-
ná-nicos • del Arsenal, Gaspar Nú-
ñez. 
316-0. 
P a f r o n a í o J e H u é r í . u e r f a n o f J e S u L o l 
S E V 
l e s V A s i m i l a J o s J e l E f é r c i l o i C i a B y
I L L A 
B s t a d o de c u e n t a s en el mes de la f e c h a 
IDEBE PesíMj 
lE^stencia en Caja del mes anterior ... 1.130.881,44 
iPoíei importe de cuotas de Socios, obli-
r í^tortas y voluntarias, cobradas en el 
de la fecha y correspondiente al 
•^is^jio y meses atrasados, asi como 
F^tivos 143,205,06 
TOTAL PESETAS 1.274.086,50 
H A B E R Pesetas -
Por el importe de pensiones y auxilios 
abonados en nómina de diciembre 
de 1938 70.23S^0 
Por liquidación de pensiones a huér. 
fanos, cuyos expedientes han sido re-
sueltos en el presente mes 2.620,50 
Por liquidacióii de Libretas de Ahc^rro... 890,00 
Por diversos gastos de imprenta, ma-: 
terial de oficinas y otros gastos regla^ 
miéntanos 808,61 
Quedan en efectivo metálico para el 
mes próximo 1.199.530,89 
TOTAL PESETAS 1.274.086,50 
Lo 
íCMrdo 
OTA.. 
que se publica en este Boletín Oficial par a general conocimiento' de los interesados y de 
con lo que determina el artiiculo 9.° del Reglamento de este Patronato. 
-En la existencia en Caja hay incluidas 11.535 pesetas que corresponden a Libretas de Ahorro 
abiertas a varias huérfanas (apartado e) del articulo 53 del Reglamento, y 16.003,82 pesetas, 
cantidad depositada según orden de la Comandancia Militar de Melilla correspondiente a los 
fondos de la Sociedad Círculo Unión y Recreo de aquella plaza. 
Sevilla, 31.de enero-de 1939.—IIÍ Año Triunfal. • 
V . 2 B.e 
El Ten ien te C o r o n e l Pres idente , 
Borges 
El Ca je ro , 
Emilio Cid Siles 
mi 
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RECAUDACION DE HACIENDA 
Z o n a d e L a L a g u n a 
Agencia Ejecutiva 
Don José Sierra Giménez, Recau-
dadqr y Agente ejecutivo de la 
, Hacienda en la Zona de La La-
guna, provincia dé Santa Cruz 
de Tenerife. 
Hago saber: Que en el expe-
diente individual de apremio que 
Be sigue por esta Agencia Ejecutir 
va contra el deudor a la Hacienda 
don Antonio Leal Martin, se ha 
dictado con fecha de hoy la si-
guiente 
Providencia: Visto este expe-
diente y resultando dssco_,nocido el 
paradero del deudor a que este ex-
pediente se refiere, don Antonio 
Leal Martín, y teniendo en cuenta 
lo que determinan los artículos 151 
y siguientes del Estatuto de Re-
caudación vigente, en los que se 
dispone que cuando se trate de 
deudores de paradero desconocido 
se les requerirá por medio de edic-
tos publicados en los periódicos ofi. 
cíales y en las Alcaldías o tenen-
cias de Alcaldía del término mu-
nicipal a donde correspondan los 
débitos, para que comparezcan en 
el expediente o señalen persona 
legal que les represente en el mis-
mo, el Agente que suscribe 
Acuerda: Se requiera por medio 
de edictos, publicados en el BO-
LETIN OiFICIAL DEL ESTADO, 
"Boletín Oficial" de la provincia y 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciu-
dad, por ser de este término muni-
cipal los débitos que se persiguen, 
• al deudqr a la Hacienda don An-
tonio Leal Martín, para que com-
parezca en este expediente a se-
ñalar domicilio o designar perso-
na Ifgal que le represente en el 
mismo, en el plazo de veinte días, 
contados desde la publicación d^l 
pre&snts anuncio en los periódicos 
oficiales, advirtiéndose que casc^ de 
no verificarlo se, decretará la re-, 
beldía de dicho deudor y la prose-
cución de este procedimiento. 
Lo que se hace público por me-
dio del presente anuncio y en cum. 
•pli^iento de' los citadC|S artículos 
151. y , siguientes d'el.'Estatuto de 
Recaudación vigente. 
Por Dios, España y su R/3yolución 
Nacional-Sindicalista. 
Ciudad de La Laguna, provincia 
di Santa Cruz de Tenerife, a 23 
de enero de 1939.—III Año Triun-
fa l ._El Recaudador Agente, José 
Sierra. 
249-0 
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 
Rectificación de anuncio de subasta 
En virtud de resolución reciente-
mente adoptada, el pliego de con. 
diciones económico-administrativas 
que regirá en la subasta anuncia-
da para contratación de las obras 
del proyecto completo para l a cons-
trucción de veinticinco casas, de 
tipo económico, en términos de 
Teatinos, en Oviedo, ha quedado 
modificado en el sentido de que 
"el plazo" para la total ejecución 
de las obras del mi-mo proyecto 
completo "será de quince n^eses" 
(en vez de los doce meses qu-e .$e 
habían señalado), pero "con la 
condición esencial" de que precisa, 
mente dentro de los primeros doce 
meses, queden construidas y entre, 
gadas provisionalmente al Ayunta-
miento la mitad, al menos, de las 
veinticinco casas". 
Por lo demás y en cuanto se aven, 
ga a la modificación expresada,' 
subsistirán integra y literalmente, 
las condiciones y cláusulas que fi-
guran en el pliego mencionado, in. 
cluso en la parte que se refiere 
al premio que percibirá el contra-
tista por la pronta ejecución del 
proyecto, de suerte que si las obras 
se ejecutasen en once meses, el 
premio será de diez mil pesetas; 
si en diez meses, de veinte mil pe-
setas; si en nueve meses, de treinta 
mil pesetas, y así sucesivamente. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y para la con-
siguiente rectificación de los anun. 
cios de dicha subasta, publicados 
por la prensa local e insertos en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO y "Boletín Oficial" de esta pro-
vincia, correspondientes éstos a los 
días cinco de febrero en curso y 
veintitrés de enero último, respec-
tivament-e. 
Oviedo, quince de fíbrero de mil 
novecientos • treinta y nueve.— 
:iri Año Triunfal.^EI Alcalde-Pre-
sidente, Plácido A. Buylla. 
313-0. ' , 
A N U N CIOS 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE IN'CJl!. 
TACIONES 
Don José Remacha, Vocal, en fiit; 
clones de Secretario, d« esta fo 
misión Central. 
Certifico: Que por el Minislerij 
de Justicia se dice a esta Com® 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: -Visto el expedietí! 
instruido sobre liberación ée la 
créditos de don José Maria Ligará 
y Larrabide, de Bilbac, se acKrl!, 
de conformidad con lo inforaaii 
por esa Comisión, dejar sin efeli 
la intervención de dichos eréis 
por estar aquél CQmprendiáofiiá 
apartado b) del articulo 4.» íti 
Orden de 3 de mayo de 193T-Í 
que de Orden comunicada k¿ 
señor Ministro participo aU. 
para su conocimiento, y fte 
consiguientes. Dios guarde a Vi 
muchos años.—Vitoria, 9 de ató 
de 193«. II Año Triunfal.-Luis-t?-' 
llano. Rubricado". j 
Dios guarde a V. muclíos añíB. 
Burgos, a 20 de febrero de 1»-
III Año Triunfal.—José Rema®| 
127-P. 
b a n c o D E B I L B A O 
S u c u r s a l de Vitoria 
Relación de interesados que'^  
saldos de cuentas corrlentís o» 
pósitos en efectivo, tienínens 
Banco las cantidades que se » 
cionan, a las que se aplicar P^  
sunción de abandono, según ^ 
creto-Ley de 24 de enerojie' 
si no son reclamados dentro» 
plazo de 90 dias. 
Severino Lacalle 
Rita Gutiérrez — 
Andresa Pardo 
Angel Pérez Subijana -
Dolores de Pagoaga Pin®^ 
Valentina Bengoa Padilla 
Manuel Royo Port?!®® 
Pedro y Bernabe Gome^  
Pérez • 
Soledad Corral y a^  
111 
3M . 
Í 2 6 , l 
.11,5 
m 
l.Hií 
las 
Bárcenas ••• 1 ] 
. Vitoria, 14 deíabrer^ de 
nrAñóTriunfa!.-Ban.Qa-
Sucursal de VitQV.a. 
124-P. 
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^ I ^ A Ñ C O D É A B A G O N 
Z a r a g o z a 
han notidcado a este Banco 
Ufeiguientes extravíos de resguar. 
expedidos por esta Central a 
^ r de don Angel Garzarán He-
^ro, de Teruel, con fecha 2 de 
^ y o de 1935: . 
¿ctracto de inscripción número 
1.483, comprensivo de diez accio-
Btt liberadas del Banco de Ara-
gón, números 1^34/41 y 6.882/83. 
Jíesguardo provisional número 
liíO, de diez acciones del Banco 
Aragón, con el 60% desembol. 
. números 34.821/25 y 37.,712/16. 
ftüe se- hate público por ter-
vez, a fin de que las per-
qué se crean con derecho a 
j^ irí& t^t^ ar ló verifiquen dentro dél 
¡plazo de treinta día£, a contar del 
dé 'iá febüa, ¿üeS pasado el míjsmo'' 
se extenderán Jos düpiicados, que-
0 nulos y sin efecto los ori-
giimles y "el Banco exento de toda 
onsabilidad. 
Vagoza, 6 de febrero de 1939. 
telAño Triunfal—El Secretario, 
Luis Bregante 
ICA INDUSTRIAL DE SAN 
CLAUDIO, S. A. 
San Claudio (Oviedo) 
ibiéndose extraviado las accio-
1« esta Sociedad, cuya nume-
n se expresa, se anuncia al 
ico p6r medio del presante 
'"•io para que el que se crea 
wecho a reclamar i o verifique 
. '•> del- plazo de treinta días, 
>ntar de la fecha de esta pu-
"lon en el BOLETIN OFICIAL 
ESTADO, según determinan 
estatutos Sociales, advlrQéndo., 
iue, transcurrido dicho -.plazo 
®';lamación de tercero, se ex-
los duplicados correspon. 
» a los interesados, quedan-
ita Sociedad exenta de toda 
isabilidad: 
.^Alfonso Gómez Menéndez: 
15/17, 35/36, 42, 44, 53/56, 
'•^2/73 , 88/89, . 108/21, 147/60, 
^ 1T2/75, 188, 192/94, 229/30, 
• 291/97, 350/55, 363/64, 
393/98, 400/03 . 433 al 34, 
454.66, 4 8 1 , 2.520/33, 
'85, 3.952/55, 
¡can 
Doña Teresa Gómez Menéndez: 
482, 485/91. 547/55, 566, 571, 574, 
582/83,. 585, 588, 596/97, 559/600, 
622/24, 651/58, 676, 735/37 , 740/43, 
748/62, 775, 785/86, 819/20, 2.686/37, 
2.694, 2.699/702. 2.704/12, 2 . 7 2 2 , 
2.735/43, 2.755/62, 2.767/75, 2.781/86, 
2.789/90, 2.793, 2.812, 2.814/15, 3.912 
al 14, 3.917/19, 3.923 , 3.931/40, 3.946 
al 47, 3.950. 
• Doña Maximina Gómez Fernán-
dez: 3.730/32, 3.734, 3.737/40, 3.744, 
3.760/66, 3.768, 3.771, 3.773 , 3.779/86, 
3.805/07, 3.809, 3.829/38, 3 848/51, 
3.855/64. 
, Cerámica Industrial de San 
Claudio, S. A.: 4.157/60, 4.164/65, 
4.1fi9/88, 4.Í9Í, 4JÓ0.,. . 
i San Claudio. (Oviedo), a-?2 de fe . 
brero .de 1939.—III Año-.Triunf^.-r-, 
El Secretario, Eloy P., Góítiez, 
^ 128-P. 
' INSTITUCION TEEESIANA 
Se convoca a la junta general 
extraordinaria de la Asociación, 
para ei día 5 de marzo del año co-
rriente, y de no poderse constituir, 
por no concurrir número suficiente 
de asociadas, para él día 6 del mis-
mo mes de marzo, á la hora dé 
las doce, en la casa número 24' de 
la callé del Generalísimo Franco, 
de la ciudad de Salamanca, con 
objeto de modificar los estatutos 
de la Asociación y conferir pode, 
res. 
126-P. 
SOLER Y TORRA HERMANOS 
Banquéros 
Ha,biéiidO£e extraviado el Ees-
guardo de Depósito núm. 41-.454, de 
pesetas. nominales cuatro fiül qui-
nientas, en D e u d a Amorti-
zable del Estado 5% 1927, con im-
puestos,-en nueve títulos, serie A, 
números 401.811 a 12; -33.610 a 12,, 
y 507.950 a 53, expedido por esta 
Banca en 11 de marzo de 1937, á 
nombre de doña Margarita Calvet 
Llorens, se anuncia que si dentro 
del plazo de un.mes, a contar de 
hoy no .es formulada lúnguna re-
clamación, será anulado dicho res-
guardo y se extenderá uno n-uevo 
a lavor de la referida titular, que-
dando exenta esta Banca de toda 
responsabilidad. 
Barcelciia, 13 de febxíro.de 1939. 
i n Año Triunfal. 
129-P 
UNION ESPAÑOLA DE EXPLO-
SIVOS^ S. A. 
Habiendo sufrido extravío en po. 
der de los interesados los títulos 
provisionales nominativos núme. 
ros 86, 134, 149, 319, 326, 1.298, 
1.587, 2.457, 2.675, 2.911, 3.499, 4.648, 
5.135, 5.615, 5.847, 6.323,. 6.324, 6.465 
y 6.557, expedidc^ por esta Socíe^ 
dad el 11, 12 y 24 de marzo y 20, 
23, 29 y 30 de abril de 1936, a fa-
vor de don Enrique Alau y Pió-, 
rez, don Luis Briñas y -Mac-Ma., 
hón, doña Mercedes Roig Keyer, 
don José Español Villajsante, don 
Miguel Pérez CenicCTos, doña Ma. 
ría Travesedp y García Sancho, 
don Dámaso. Sáinz de R<^a¡s y 
Sáinz de la , Calleja, don Carlos 
Sáinz de Rozas, don Fernando de 
las Heras Maraver, doña María, 
Bringas y Rivas/ doña Josefa. Mieg 
viuda de Gorbeña, don Lorenzo Ca-
pa Sánchez, don FSrancisco García 
de Sc^a, doña Orfiíia. Arteaga de 
Amann, doña Páula Vela^co Ve-
lasco, don Joaquín de Ibaa^len-
goitia y Gortázar, doña Piedad de 
Berreteaga y Uriarte, Bergareche 
Hermanos y don José Antonio Aiz-
puru, comprensivos de 313. 300. 44, 
133, 100, 15, 56, 123, 17. 50, 40, 34, 
25, 6, 55, 66, 34, 33 y 20 acciones, 
respectivamente, en tqtal mil cua-
trocientas sesenta y cuatro accio-
nes, números 603:233/545, 604.316 a 
604 615, 605.125/68, 610.366 a 610.498, -
610.626 ,'725, 658.641/55, 667.644/99, 
690.190/312, 697.686/702, 705.364 a 
705.413. 721.513/52. 745.419 a 745.452; 
760.454/78, 773.357/62, 779.249/303, 
793.275/340 , 793.341/74, 796.712/44 y 
796.745/64, se anuncia al público" 
para que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo efectúe en el 
plazo de un mes, a contar desde 
la fecha de publicación de este 
anuncio, advirtiéndose que, trans-
currido. dicho plazo sin reclama-
ción- de tercero, esta So^ciedad ex. 
pedirá los correspondientfs títulos 
duplicados, considerando anulados 
los antea'icres y quedando la So-
ciedad exenta de toda responsabi-
lidad. 
Bilbao, 15 de fíbrero de 1939.--
III Año Triunfal. — Unión Espa-
ñola ¿e Explosivos.—El Pr8sideii'..e 
d'" <^onsejo de Ad-ninistrác'ón, Ig-
nacio' Herrero de Coilantes, Mar. 
qués de Alído 
121-P 
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A D M I N I S T R A -
CION DE JU5TICIA 
B U R G O S 
Don Antonio de Vicents-Tutor y 
de Güeltaenzu, Juez de Primera 
Instancia de esta ciudad y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y por don Leonardo Carcedo Mar-
• itinez, industrial y de esta vecin-
dad, se ha promovido expediente 
sobre infirmación de dominio de 
la siguiente finca. 
Una casa situada en esta ciudad, 
calle de Salas, núm. 4, con un co-
bertizo destinado a juego de bolos, 
corral y un pequeño tinglado, si-
tuados a la espalda de la casa, y 
c.qristituyendo todo una sola finca, 
•que linda, por el frente, al Sur, 
donte tiene la fachada principal y 
entrada a la casa, con dicha casa; 
por la espalda, al Norte, pared me-
dianera- dél Depósito Administra-
tivo, propiedad del Excmq. Ayun-
tamiento de esta capital; por la 
izqmerda, entrando, con casa nú-
mero 2 de dicha calle de. Salas, 
propia de doña Angela y de doña 
Ascensión Arn^iz Garda y don 
Leoncio Ortega Vallejo, y en parte 
con mencionado^ Depósito Adminis-
trativo, y por la derecha con la 
casa número 6 de citada calle de 
Salas, propia de doña Angela Gon-
zález Martínez. Dentro de estos li-
mites y a la parte izquierda en-
trando, se encuentra un pequeño 
patio con un ppzq negro, el cual 
queda de propiedad por iguales 
partes de la casa que se describe 
y de la casa número 2 de la misma 
calle, con derecho, los propietarios 
de ambas, a verter las aguas su-
cias y pluviales en expresado pozo. 
Mide toda la finca, por la espalda, 
una linea de 9,80 metrq,s; por la 
izquierda entrando, en toda la lí. 
nea, 12,50 m., y por la derecha, 
20,80 m., formando una figura irre. 
guiar que, medida geométricamen. 
te, componen 308,40 m., de los cua. 
'les corresponden 118,40 m. a la casa 
núm. 4,116, al cobertizo,, y los 74 
restantes al corral y pequeño tin-
glado, quei^ndo 82 metros cuadra-
dos, que es'ia superficie" que ocupa 
la casa núna. 2. Dicha finca se halla 
gravada con una hipoteca a favor 
de la Sociedad de Seguróos Mutuos 
de Incendios de Casas de ís ta ca-
pital, por cantidad de 11.750 pe-
setas, si bien en realidad tal hi-
poteca no existe, como se despren. 
de de la inexistencia actual de in-
dicada Sociedad y el plazo transcu. 
rrido desde su constitución. 
Por providencia de esta fecha, 
se ha dictado a tramitación el ex-
pediente y mandar citar al Director 
o Representante de dicha Sociedad 
de Seguros Mutuos de Incendios de 
Casas de esta capital, asi como a 
las demás personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar-la ins-
cripción solicitada, para que en el 
término de ciento ochenta dias, a 
contar desde el siguiente al de la 
publicación por primera vez dei 
prsente edicto en el "Boletin Ofi-
cial" de esta provincia, comparez-
can en este Juzgado a alegar su 
derecho, presentando las pruebas 
que a su favor tengan. 
Y en cumplimiento- de lo acorda-
do y para que les sirva de citación 
mediante su inserción en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, se 
formaliza el presente en Burgos, a 
15 de febrero de 193S. —' III Año 
Triunfal —El Juez de Primera Ins. 
tancia, Antonio de Vicents-Tutor.— 
El Secretario judicial, Lic. Emiliano 
Corral, 
1—22-2-39 
N A V A D E L R E Y 
Don Federico Martín y Martin, 
Juez de Primera Instancia de la 
ciudad de Nava del Rey y su 
partido. 
Hago saber: Que a virtud de es-
crito de demanda, de juicio civil 
ordinario declarativo de menor 
cuantía, promovido en este Juzga-
do por el Procurador don Juan 
Burgos Cruzado, en no-nbre de don 
Pedro González Verdugo, contra 
don Gerardo Carbonero Losa y los 
her-cderos desconocidos de su es. 
posa, doña Luisa de las Moras Ro-
dríguez, sobre reclamación de mil 
ochocientas ochenta pesetas, pro-
cedentes de préstamo sin interés 
e intereses legales desde la pre-
sentación de la demanda, se ha 
dictaSo la siguiente: 
Providencia.—Juez, Sr. Martin. 
Nava del Rey, 11 de enero de 
1939.-111 Año Triunfal—Por pre-
sentados . el anterior escrito, do. 
cumentos que le acomroañan y las 
copias simples de todo. Se tiene por 
parte al Procurador don Juan'Bur-
gos Cruzado, en representación de 
don Pedro Gon.-^ ález Verdugo 
admite la demanda- que fot»! 
la que se sustancie por los 
tes del juicio declarativo Q. » 
ñor cuantía, confiriéndose t'a<to 
de 'ella a los demandados don ^ 
rardo Carbonero Losa y a los t' 
rederos de.sconooidos de doña k. 
sa de las Moras Rodríguez, eiiip¡¡i 
zándolfs .para que en e! térmií» 
de nueve dias comunes compara, 
can en el juicio, cuyos empte 
míen tos se harán en forma oil. 
naria^al primero, y a los segiicfc 
de la manera deterrninada en f 
articulo 269- de la Ley de Eni» 
miento Civil, insertándose los edif. 
tos en los periódicos- oficiala-!» 
' disposición indica, incluio i! 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTiUS) 
y se hará constar en ellos qiitá 
copias de la demanda y 
tos se hallan a disposición! 
emplazados- en la Secretaria¿s 
te Juzgado. No se dispone «fc, 
te, .desde luego, el demanáaiirí 
nocido, por aplicación tíe lop'. 
ceptuíido en el articdlo 531 esi 
lación con el 680, ambos de 1' 
de Enjuiciamiento Civil. yciaS 
se en cuanto" al mismo el.atüt! 
682 de la misma Ley procesaU 
tréguense los edictos con los t 
cios, interesando su inserciót,' 
Procurador Burgos, para qffit 
los mismos y presente ensuí 
ejemplar de cada uno de 
riódicos oficiales en que pre; 
inserción tenga lugar, 
primer otrosí, a su tiempo se a 
dará En cuanto al segundo r 
hágase lo que se pide.-Lo n 
y firma S. S. Doy fe - f« 
Martín y Martín—Ante mi,, 
desto S. Campo. Rubricados. 
y para que sirva de not-ific! 
y emplazamiento a los wr 
desconocidos de doña Lmsa 
Moras Rodríguez, pre^ nie 1 
que de no Pbmparecer en ^ 
mino expresado, es P a -
juicio a que hubiere luga J" 
recho, se expide el presentó'.. 
Dado en Nava del Rey „ 
enero de 1939.-III Ano 
El Jue7, de Primera instan . ^ 
dirico Martín y M a ^ f ' ® ^ 
tario judicial, Modesto 5, 
66-J-P 
imprenta del "Bolef-tó 
del Estado" 
•BureoJ 
